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M álaga: un 1 ^ 1  p ía ,' 
[Provincias: 4  ptas, trlm estre,Z  
Número. ’Suclto 5  céntim os.
■ r-'i-ft ■
Redacción, Administración y Talleres; 
M ártires 10 y 12
TELÉFONO NÚMERO 30
. MAL AGA
DOMINGO 7 DE MARZO DE 1909
üfttl?; raiqüitismo, tuberculosis, bronquitis, debilidad general, éfc, Está compuesta de Aceite hfgade ¿íicilao, Bálsamo de Tolá y Lactofosfaío de cal.
■ : 8 U P E R I 0 R  -A S U S  ;s . í ; -M I R  A R . É a  . •
b o n d a d ..d s> ,.© ste  p,2:*odueto p©s*‘snai ewipasi, váp id asi«  A d o p t a d a  p o r  ®S ¿ ¿ t m o r  B i s p e n -
I t t ñ a  y. o t r o s  o » ta b l® © im io M to s  b o i í é f i e ó s  d ®  B sp iañáv-';- '-
LA FABRIL MALlItiÑA
U  fím ipa 4e lóosáicof hidíi
s las farmácias la «E M ü L S í 0 IT V E R G E S„
Fatelcadón de toda dase de oí>¿etüs de pii«s 
dr« artificial y granito. -
Depósito de ceraenío portiaad y cales áidráuticas.
público no confunda mis atíí- 
imitaciones hedías 
íabricantes, los cuales distan muchc en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos üüstradds.
Exposición Marqués de Laríos, 12.
Fábrica Puerto. 2.-MAÍAGA.
Otro éstablecJinfénto que hace honór al ¿aéíi
. . .^® "fitfl4euíí«café-re8tauránt que nada tiene
f  sabias y ] 9*¡® Imperial de Málaga. Siendo el
víase, pues en Melllla, esta indus- 
vo^aúaporlaS Cáma l̂ *̂ ^̂  muy atrasada, no hay que decir que‘••«íi. ^ teso WAlu ^
simo de modo paftioularí-
H u n y a d i J á & d l
Agua purgante, remedio indispensable paré 
lasfámilias.
la  bandera y el trapo
*'6 trata de lo qtíe sigu5?
cotépone, co- 
similares de dtras naciones, de damas sol- 
nada qué hacer y que, 
aaeraás., odian al hombre, porque no lograron csu- 
epu sus dlscutlblés encantos.
Dicha Asociación comenzó nu ha mucho tina 
campaña violenta en pro d^tsufragio femenino.
y maniiéstacíones y amenazó con 
í°? ’̂iAlslrds los mismos procedi- 
miento§^maguantable '̂ que laé sufraguistas ingle-
Y los ministirbá,''débiles y asWtsdizos, se ílená-i 
K®” de ̂  miedo. ¿Cómo?. ¿Iban á suffir l?i misma 
i i  * ■ ‘Ide sus colegas de la Gran Bretaña?
! ¿Verranse perseguidos por furias con enaguas, que 
amarganan^sus días y sus noches, utilizando to- 
308 los medios, desde el automóvil hasta el diri­gible?
i  y ®” 8« zozobra, presentarona las^Camaras un proyectóle ley, estableciendo
vAÍ«’*f®®̂ ®f danesas deyeintlcico años en «delante serán electoras y elegi­
bles. en lo que respecta á ios organismos muñid-
el café Universal es hoy el sitio de reunión dé ! 
las personas de buen gusto. I
Otro 88tábIeclmiento,dÍgno de especial mea-
B n  J u s t a . d e f b i i s a
Para realizar sus orqf ósltos te !
Pila habitación/Waráiircísré^  ̂ et |)éáhú oHi 
tiro de revólver; cuya bala fuífi á alojarse ea el 
corazón, quedando muerta ínsiañíMeanieñté.
' * ■ ' h  FálC(í|n
tal eféc- 
niaZlana
cuando llamó á su hermano (Migue!, y le át/Oi
robe, en ía sala se-
É  - * ' ^ V ll ¿itlflp IJU C U m lluU U l V f|^ ''A 119Jtan&clp^fiAlVIdPAl/l A”*®® de efectuar su plan, 'Carral 
v v I u u iu lU  ’ debió premeditárlo lo cónvenleuté. A  
to, serían las once menos cuarto de la i
Guardadores del prestigio de nuestro nombre v ; un Jbeao  ̂Cl miuff̂ ChO- IÓ liizo así,« . .  j ., - . „  ■>' «idro sofprendijclo por no era costumbre
en su hermána; y éntoiices rcparandd que Ilé-
. v ---------------------------- vabá puesta su meiorrróa, la pregunto si te-
6e, que sabrá darnos toda la Inmensa razón que nos nia el propósito de salir áfacaiie; Carmenóle
condiciones 
ganciaí y es ^ te c íb lé s  dé capacidad y eíe- í  La Asoclácíón de dependientes de comercio npsus distintos escaparates constituyen ppr s« ¡parte, las corri^tes de,ijotéllgencía Migue! marchó á la  Calle Mosque
una exposición petnitlehté de los más refina­
dos caprichos que impone la moda.
Otro tanto puede decirsé de los éxpléndidos 
bazares quejos seílotés don David J. MeluI y
donde
_ ^  .eparadani conjun-■ ®u . __ ___________
tímente desdeñan á los Obreros de Málaga, siquie-1 disparó .eltiro qtte le produjo la muertes 
ra sea que viven tan; vejadós y ópriMdós cómo ] £ Al ruido de la detonación acudieron las la-
‘éueentreélla y áóciedádís obferaS existían; y los. / Jpnde ylvif aqaéli?; y entopce^ C|irr 




Oyendo á los liberales moriárqut^js, y 
sobre todp 4  jqs itóófítc^^e, A e/|attido, 
desde que don MélqüiáMs A W tó ;  
tionador .dé Moret, los meíiÓ en las andan­
zas del bloque, parece que en España na­
die, sino ellos, ha defendido la democracia 
y batallado contra el clericalismo y la reac­
ción, las dos plagas más funestas que so­
bre el país han traído los partidos políticos 
gobernantes. , _
Es preciso, para afirmar eso una comple-ípu®
,/'^®J®®í”i^%cahtáron vietoriarmas á los pocos 
piasMftamffcsMÉbnse desoladas « indignadísimas.
....
qâ e en ja actualidad peupa el Ecofiomato Mlil- formara don el desprecto qué lás'sociedades obre-!|.-ÍS|^^^ ?® desarrolíó una
I4®”ds sugélíivo en el que don s«8#edan Inferirle, descaftándola dé sus trabajos! ,, . . .  .. •
Pedro Fernández Batanero áesiba áe instalar ’ elección y de esa su oahdidíátura aprobada ' Jui^atfó sé personé en el lugar delsuce- 
nna o . . — « „ i  i . . -  _ < por éj voto uHánimc d® laa sociedades, hay una di-  ̂®® ^ P í^ Ó  #! levantamientp dgl cadáyer y
'■ ■* "■‘“Osito, donde le será*«̂ BaS’SSSI
. Todo cnanto ae dig» enclóglo de la in lc ia -L S íf i í^ ™
su traslación al dép^
intereses téaíaai que defender los de-1 cadaJa autopsia.
practl-
tlva privada en M m w  m  «áudh rfl¡2«ara!f« de comercio en los Tribunales iudus-1 Se Ignoran los móviles que la Impulsaron á
enn in u * PúiióíO COmparado|oustiíales y vlérqnseeh la triste precisión de pe-1adoptar tan fátál resóStrciói' ̂ BÍii  ̂̂ or su ca-con Ja realidad. Hay que conocer, la transfor-1 lear por puestos éntre los jaradpsobrerGs;: larar resoiircioB, pues por su ca-
^^tques^s no se cu,l ĵb;iin poco
ta
,  .... , i . * - d e s o l a d a sLas afujefes 4 a “
ras nstas.del Cense, coiitinuabád remendando cali 
etmes y lactando á SUS hijos. La tradición y los 
imperativos del sexo podían más enellusque el 
amor á la cosa pública.
^«¡EsdavasI-dicen en sus periódicos las femi- 
se trate de redimiros! 
yueales!^ Y os encantan las palizas cen
Y «o comprenden esas viejas y furiosas damas 
qu? las mujeres danesas, al ho querer ocupírse de 
ístíones ediücias, les dan una alta lección de
años, para poder apreciar con jusílciá lós efec-fi’®̂®® esgrimir las ár&ss /ksíás^qiisá suñiano te- 
tOSi Cuantos nos visitan, c«n8Ufanlaincerti-l?*®*!*'*‘¿y cuáles éran éstas?-ElKtgtóqéntÓ B 
^urííbíe dé tos gobterfjoa en una oohiaeiéaU®/-—
Tíonde Iss psríona, s d l I í r a d a r J S i i S  • 1
. « « « • - A » £ * q“¥>y*ivvcí, la iransior-l por píiesios entre ios jiiraaosobreros, /.ya en' rácíar franen v aí̂ grrs» nlneim-i rf¿ «iia nn
mación que se ña operado én ios dos úítiraosi ®i trance de la lucha ¿qué les quedaba qué ¿acer?; fieras büda s^óec^ar d  eiiaSaaeras p ü d 0 ísp |p ^ h ar.d ap p f^ ^^ téü í4 á  
, Esto'dl^l^a, la promb'iíidáii dé qiié'éétu- 
y«éía^cid«a:^su^Yi®crapül|gá,:
Según eimos decir en el lugar del suCesp, 
Carmen sostenía reiaciones intimas con un
I Sefialamfentpp para el Imnes
Sección pí¡imem r
Alameda.—Contrabando.—Procesado, Msnuel 
Cijas.—Letrado, Sr. Pérez del Río.—Piocuíadar, 
Sr. Bcrriobianco. '
Marbella.—Hurto.—Proeesados, José Alvarez 
Martín y Lázaro Moreno Díaz.—Letrados, señores 
Iri^rrt y Andarlas.-Procuradores, Sres. ¡Rolri- 
guez Casquero y Rodríguez Ramírez.
Sección segunda
Merced^^-Robo.-Procesado, Antonio Viílalba 
Vázquez.- Léiirado, Sr. Montero.—Procurador, se­
ñor Casquéro.
Merced.-Incidente de apelacién.—Falsedad — 
Procesados, BaltasaKMartin Benitez y otros.—Le­
trados, Sres. Díaz Martin y Bustos.—Procurado­
res; Sres. Áivarez y Bustos.
PPMWWMW3BOM8HBM»8MIIB¿1IÍ!iaUg!tiaKamî Btaî agSaBBB8î » '
I x i s t l t i i t o  d e  M á l a g a
'’PIA:'Ó Ú íaS, QUeVO dfi la 'sSitJÍIS13S 
áarémetro: Altura, 762'27.
{Temperatura míiümaV 9>Q. 
Jdent.^iñáxiniá del día aníérIot/17,9 
KreMtoddelylento; S,
Sofauo del délo, cublértb.' 
ídem del mar, marejada.
C om antári® ».—Está giéndo eb|eto de mu-
QAirt 9ue pa»ezcan. .. - lias asóciaclones y seguramenté que unidos hublé-
_ oojq asi se explica la feliz i dea que desdef ramos ido á las amas, haciendo una votación com­
nace tiempo abrigaba mi buen amigo don jóa-f P®®*® úe los 22® únicos electores que figuran en
quía Cabo, y que en breve llevará á la píácti-|®i Censo.
câ  con gran contento de la Industria y de! c% i  . ®s.quei9s lamentos de ahora de los obre 
tnorcib dé nuestras plazas menores de Africa.
uu 1Q3>i3uu«;iiaa8 poiiec:rs.
Yo ccnceblría á U mujer electora, y á la mujer 
'w®”S® I « J p u í a d o ,  entina sociedaiá
inconsciencia y tener cerrados los
ante las páginas déla historia C On í e r a p o r á - i v í > n E s t a d o s  Unidos, y en FinL̂ ndia
ne^ y para creerlo hacer profásBn de
texate de nacimiento y habi-r vivido siempre|^sManicípio8 tan bien ó mejor qu¿ ios hombre/] «ísg í̂fíco vapo? Ampurdimés] el cual, deVpúé 
en B ab iaym  tn este pueblo, comidó de la necesidfdI óe sufrir impoítantea transfoímadonés en ba­
la carcoma cl^ical y L®acckmaria, tanto én|foéc?Mdo-d°spê ^̂ ^̂ ^̂  quelBeficio de los viajeros que lo utilicen, inaugU-
los periodos de manao cíe ios censervado-Ipeieta eLíoral en ristre! á iĉ^̂ segunda quincena del
res como de los liberales. ¡dejas céníiendas politicé procelosos ~ -  -
Y hay en estp dos hechos agravantes,
que si oíros han olvidado, nosotros no: lofdondPifl ^ --------
ocurrido al mtoistro' liberal don Alfonso | "| e’¿ t1 ';'o r  hoy 
González y ai ministro demócrata don Bef-|absotota entré los cuidad a del hogar v los a E  
nabé Dávila, que son hechos eIocueníisimos|°̂ p̂ ®*̂ '̂ f®-
y que hablan más alto y más claro que cuan-f biM AÍaezoî  h,.iíry « •  . • - r  -̂
t o  puedan decir los nocim os panegiristas S S S
de don Segismundo Moret, al presentár-f dé las gereravqones venideras, ^
noslo ahora como campeón esforzado de laL  “uestro campo! jSer hombres, con fal-
democracia y el anticlericalismo. I fA® ” ellas, pues la aspiración de las feminis-
mif ministreé cayó por ? quécwacépóSéádrón drignemíhfaTLoslp̂ ^̂ ^̂ ^
que á sus reformas se les opuso no sólo el? les del vof« /or ivo/uíná ia moda inglesa ó y írki 
veto del régimen, sino el de sus propios CO-t preparan un íiírcer sexo indefiaido, andrógino__ _ T-..  ̂ t flue n® tíf>rtirb __ __ /
Na es grsno dé anís Éi enla mesa elec
na-^a meífr r m S  i® abandonsn á pesar de tener mayoría en
ñ s v L f r A » ^  de grado la más desventajosa de
vos domicilios.
_____ .«3 ««.s- vez eñíre los amantes mediara alguna
ros además de injustos, no tienen razón,: pues sa-|®®5®̂ ? ^drrascosa y ella fuera ja ¿áitóa gene- 
" * ' ..........................  *̂ radora da !a desesperada riéselücidn qqe adop­
tó la pobie muchacha.
iTv™5rd¿r;̂ ^̂^
noche anterior hasta las dos de la madragads, I ócunido ;S toaUzar^la S i n * ’mfmiWnal'nS 
hora en que ambos regresaron á los respectf- Sfe™ .%finí^ S
ngvfigacjón értíre Málaga, Melllla, Alhucemas,ik s  posiciones, 
renoii, C^íta, Puehía Mayorga y Gtbraltar, á |  Por lo demás, en la candidatura de la Asociación 
cuyo wecto acab.  ̂ de ar’quirlr ¿ti Barcelona, eí|h,2n ido juntos con dependientes, nombres prestí
servicio 
presente raes.
c Agencia de Transportes dél
Cabo, era la providencia de los er mer
íiatüíes da esta plaza, de la cualse va lian para v- ndfá 'á convencerlesj que nádavan eilospsrdién- 
‘ i envío y recepción de las mercancías, con - úo ®n estos esfuerzos dé la dependéncia mercantil,
vencidos de que ai hacerio así economizabah 
tiempo y díneío. En
pía proporci»nasído á sus clientes, pues tengo 
entendido que la adquisición del Ampurdanés 
no ia ha inspirado otro móvil que el de rebajar
rreligionarios los liberales. El segundo d e d u l c e ,  sufrido y tenaz, como 
cayó, yen su calda arras-jmnloshomire,.
Situación, por consecuencia d e |“«asylos otr«, falsificadas, y defectos masculi
aquella vergonzosa crisis llamada delpape- Y femenines, exagerados, y se mostrará pe- 
///ó, provocada por él Sr. Moret tíel modo' ®  ̂ artificiosament.s sentimental, v
qu¿ L o s  recordamos, y “í - '
le pusieran de oro y azul, diciendo de él los| N© es cuestión de egoísmo, sino de altruismo 
mayores denuestos y enormidades, los mis-Í*®^“® se debate. Los hombres debemos ope- 
mos periódicos que hoy le presentan como!
«n Radames salvador de la patria, con su| ella misma. Seguramente, abolidos los fueres de 
programa de libertad, democracia y antic!e-f, lag**lan;eria, iniciada la competencia entre ios dos 
ricalisrao. |  sexos, la arrollaríamos coa facilidad. Hoy vemos
Estos son hechos que por nadie DuedéntHÜ*«® ‘”‘*‘̂ '®î ®®̂®*®® úe más fama que las mo- 
ser negados. Noso J s  heios
las tarifas que aquélla tiene en vigor y facili­
tar jiUíáfico, , _____ _ — ___ _
Este, por b  que respecta á Alhucemas y él ^i®®oG4íego, Francisco Míílán, 
Peñón, atíqui. irá gran desarrbSIo, teniendo en lAlonso^ j.l^osjosé Farrugla, P 
cuenta que frente á las citadas plazas exidenS'̂ ®"*®®®’ "
giosos que nos complace vean ios obreros con.taa- 
|to agrauo, amigos cariñosísimos áe la Asóciacióri, 
^espeíablespgisonas, áquiínes debemos inmere- 
íCidas atenciones y garantía segura'de que á sus ta­
lentos. hontadéz y. cuidado deberemos, obreros y 
nosoírtá satisf«cclones jásjíSimis á nuestros dere­
chos y dfemañdas.
E! arma con que se mató Carmen Halcón es 
¡un revolver Smith,de calibre 12, tíel cual sé ih
cauté el juzgado.
¡ La madre de Carmen reside .en La Linea.
cas.
viernes úitlhio, entre los señores 
Anaya y Calafáí.
Los duros adjetivos que mereció a! primero 
de los citados ediies la moción presentada per 
el segundo, sobre munieipalizaclóis ds las 
Gonduccidnes de cadáveres, parece que des­
pertaron la atención de! público, pues tía las 
palabras del señor González Anaya se dedujo 
algo que conviene tener en cuenta para cuan- 
do eSte asunto se ventile definitivamente en ia 
Corporación.
El asupío está llamado á dar juego. PorOGASION
P a rh v en d e ría  h«e„„, precio, alhaja,H- r í L T s i
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes Ta- POPULAR saldrá cnérglca-
Estén,;pues, tránqullos los obreros, que el tiempo Ibaqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor! I «Ja «efensa de los intereses generales,
d®  ©2?sisa'igid& B
donde han trabajado perfectámente unl*03 los dé-1 
pendientes todos, sin discrepar uno siqiiiéfa dél I 
criterio de los demás. I
Málaga 4 de Marzo 1909. i
El 'residente, Joaquín García.—El Secretario, 
M Sanjuán Caro.
C o m i s i ó n  P e o 't i n c i á l
Bajo U presidencia de don Eduardo León y Se- 
__________  f rralve se reunió ayer esta Corporación, adoptando
Fructuoso Montes, José Gómez García, Fraacis--i®* ®isuiente» acuerdos:
co Romero, Francisco Sánchez, Anto io Clavijo, ' . Aorob r el Informe sobré reclamación pfeseata- 
JoséRuíz, Amonio Salazar. José Fernández, Fran  ̂ da por don José España Carrasco soUcitaddo ae
‘ ” ..............I, Vicente Villatoro, i”-'’®̂ “ctda en la tart
-  Pedro Sánchez José *® ”® (licencias para coustmcciones).
Guerral, Miguei F e / : “ •®f®f*n̂ de la visita los expedientes so-
creemos que haya necesidád de repetirlo,! ensayo sería deplorablé, aun más para Tas niuje 
que no vemos mal la formación del bloquel ̂ ®̂,-̂ ®® P®’’®“®®®̂*‘°®- 
liberal, que nos satisfará mucho que la polí-f 
tica, inspirada en estos
eseP<̂ Íi"l tipo absurdo, de eledtícista femeninm que se"vis- 
ciianrtA «A.. 1” fe úe hombre, y que sé proocupa del modo desu-cuando sea en la extensión mínima que|ptímir ei tubo intestinal/deécrifo por Anatole 
pueda realizáflse, triunfe de la política reac-Í?í®“9®^“ unodo sus maravillosos libres. Y, de 
cionaria actualmente representada en las és-|®íp’or
j  ~ - , > * w ***« «w  «vv-wou a  4WO. iv iu u iw iy io s ,  CS U uflor; pero también nos ra tincamos en que losf síntoma censolador, que debemes hacer eénstar
republicanos ni pbdeihbs ni debemos aliar-I®"*® i®® pí'opagandas feministas.
nos para nada que sea favoráble ó benefí-f ¿9®®j®.* feivindícactónes defendidas por éstas
Cioso al actual réíyimen rón Iac ®®̂® ®® casan menosnoso ai aciuai reg|men con los partidos^ hombres, y la mujer se encuentra frente á ia vida
monárquicos. I reincida á sus propias fuerzas? ’
En España, ,si alguien ha combatido!, Y» es otra cuestión, unida íhtlmamentéeon
siempre esa poli tica de regresión, han sidoi -  1 ocuparme ahorAde eha,
importantes káblias que hoy no concurren con 
sus productos por ia falta de medios de trans 
porte.
Podría enumerar otras muchas venta jas que 
n  empresa que acdmeíe el señor Cabo, está 
Uam-tía á proporcionarnos; mas como no es
P Ĵ P<5shfi hacer el mticah, limito mi come­
tido á hacer un bosquejo de los progresos que 
en la actualidad ofrece Melilia, gracias á ios 
psvelobdesus hijos y de toxique sin serlo, 
luchan sin descanso por transformarla en una 
ciudad moderna.
{Lástima que los .Jamados á dar cima á tan 
halagüeña empresa, se mu,estren rehacios en 
acudir con su poderosa ayudé!
P. PILLO.
M álaga
fíe aquí las cartas del señor Moret, jefe del
páítido liberal, que Han recibido Ids presiden­
tes de los comités loca! y provincial de Má 
íagá: . ■ '
Madrid 5 de Marzo de •1909,
Sr. D. Manuel bomiísguez.
Mi distinguido amigo y correligionario. 
Cuando desde Algedras emprendía mí viajé 
|de regreso á.esta cqrte, llegó á mis manos el 
Itolegíaraa en el cuai tenía usted la bondad de 
Icomuüiearmé que había sido constituido bajo
protesta y en silencio, que ahora estos se-|cáreeen de trabajo, y que la invasión délas profe- 
fiores monárquicos del bloque, se quieran!®̂ ®®®® P®*‘ ‘®®.'”®i®‘̂ es aura8i.tafásu númerode 
nresAntar anfA a1 n*3íc r>nm/» motlv slíi.rinanttsimo.
Fabián Vidal.
presentar ante el país, co o lo r únicos y 
verdaderos develadores de la reacción y el 
tlericalismo.
A éllós íés conviene actúa ¡mente, ó al 
menos creen que puede convenirles, levan­
tar esa bándera para sus filies particulares, 
qijŜ no son otros que los de alcanzar eipe- 
der, uniéndose, á falta de otro programa, lia-¡ 
jo ese del anticlericalismo; pero como para 
nosotros esa bandera no es un trapo que lo 
izamos ó abatimos,segün las circunstancias, 
sino que constituye Ja enseña qué siempre 
hemos tenido en alto con fines menos egoís­
tas, novamos á amoldar, decapitándola; 
nuestra política de carácter nacional á su 
política de partido.
Una bandera constantemente tremolada
.Madrid.
Hoy tengo el gusto de contestarle para ha- 
leerle presente, que queda aprobada la organi­
zación que han llevado ustedes á cabo, y con­
siderado por mí desde hoy, el Comité qúe 
usted preside, como la única represéntaclób 
oficia! de nuestro partido en esa localidad, 
quedando yo á ia vez muy agradecido por e! 
testimonió de adhesión entusiasta qué en norar 
brede todos ha tenido usted ia bondad de co­
municarme.
Salude á todos en el mío, y
Merales, G Ramírez, R. Bech, Valentía Sesé, An-., Rh”dirslGobernadorl|a8 cuentas iadoenmenta 
tonio Rodríguez, José Méndez, Diego M o l i n a ,  M a -  f®®-®*’ ;* ” ®*®®*’® de! 908, de los Ayuntamlea- 
nuel de Pablo, E. Pérez Bracho, Alfonso Borrego, pñ®® "illaBueva de Algaidas,Faraján,Firgillana y 
Juan Benitez, J. Mejina, Francisco Castro, José Ma-:.*¿®P°”®* ^
ría Cara, Pedro Escudero, José Jurado, Antonio f “ OponM al Gobernador sean multados les al- 
Fernández, F. Rupun, Rafael Morado, Rafael Gó-1 ®®y®® f® ®̂®®*̂ b̂pnela é IgHaleja.
méz Díaz, Juan Rojo, Francisco Pérez, Juan López' f ®sncionar de conformidad la ihstanclá presrnta- 
Valentín Verdoy, Antonio Bravo, José AguUar,Jo--f?.j®®^^®*"*® Catalina de la Santísima Trinidad, 
sé Carbonero. Manuel Jiménez, Juan Valero, Jesús jPmlendo autorización para contraer matrimonio. 
Vslero, José Valero, Miguel Benitez, Juan Díaz, l 
Gerardo Alcalá, Pedro Alcalá, Máximo Lasanía, ^
Antonio Martín, Juan T. Domínguez,EmilIo Luque, I _____  ̂___________ _ __  w*..*
-iancisco Carretero, J. Saenz, Alfredo Ocafla, Vic-foBfalisís atipmiaa /  *í«!ano Fernández, Cristóbal Jimeno, Manugl Can-í n g u r a i lS  |  raquitismo, locura, 
ton, Domingo Ruiz, Rafael Poríére; F. Forraoso, f Asistencia esoecíal FTÍfoc hú» -a
Félix Garrido, Gerardo Espinosa, Salvador OfeÜgî l eiCGSto^^ ^ ^ conocidos enna .Manuel Síanínez, Julio Sanjuán. R. F. Muñoz. ̂  -
J. Campos, R, Alcaidé; Severiaño Ortega, Manuel 
Lui^a, llde.fpnso León, Antonio Sedella, Crlató ICr" *'• • ■' ~ "®̂ ®''*» Dloniiíio Garrido, Viíctor García, Ro- 
^njuán, Aatoniq Bas, EmUio Casquero, 
Emñto Ramos, M. del Río, Ágústín Orellana, J. Or- 
tís,Domingo; López,FraacÍ8co Hermoso,Pedro Gar­
zón, Antonio Santaella Pérez, Nicolás ■ Rojo, Ma­
riano Cirja, Nicolás Cfris, Juan Antonio Pérez, Ma- 
nuél Qarcía-Pérez y Molina, Rafael Moreno, Isidor, 
j) Paréde*, Francisco Cabello, Eiigénio Romero, I 
Francisco Muño», Manuel Vaquerizo, C. Travesó-j
B r .  ^ O E i m O
Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA, S.-MALAGA
fríFORMACidN Militar
vulheratíps tan á la contiima por tos gestores 
de Huesfia desdichada adraíEjísíracIón.
H establseida.—Se eneueitra restabluscldá 
lá distinguida señora doS  ̂ María Murdaao, 
esposa de nuestro querido smfgo don Teodo­
ro Gross Píies, cónsul de la República de El 
Salvador en Málaga.
Nos alegramos.
Dafaa«ión,—Víctima da ua accidente fe­
rroviario, ha fallécido en Alícanta ei &adre de 
nuestro querido amigo y corfeilgíonado ei em­
pleado en las oficinas ds la Dlfscclón de la 
Compaflia de los ferrocarriles Andsluces don 
Franoisco Candela Aznar, al cual, en unfén de 
su afligida familia, enviamos nuestro pé îame 
mas sentido.
Alivio. -Ha experimentado slguna mejoría 
en la enfermedad que viene padeciendo el se- 
ñor don Santiago Aifaro, padre tíe niiestro 
compañero en la prensa don Pedro ASfaro Gu-
tl6ír6Z«
Hacemos votos por su completo resíableci- miento.
Ln
E siá iá
Páfá cuidar del orden de los reclutas destina-
Notas africanas
4^éllliá 4 Marzo 1909.
La iniciativa partlcuSar en Meiiíla, viene dan
do en estes últimos tiempos pruebas fehacien-« ,, . ------ , .
tosfde vitalidad, contribuyendo, eji la medida s*®* 9- b. ». ra.,
de sus fuerzas, al engrandecimiento y prospe-1
íidad de esta plaza, nunca como ahora más! ***
digna y merecedora de! favor oficial,que pare- i Madrid 5 de Maî zo de 1909.
Sernos fflfpensatle 105 horabfcsl Sr. D; Rahel Romera Aguado.
Buena prueba de ello son irm tnnanífíí'ftcL^^ distinguido amigo y correligionario: 
edificios que integran los barrios dél Llano á telegrama que
¡05 caal¿ u¡ corfurclo ha trL lada^
sabe es suyo 
S. Moret.
wusuaiiiciucmc iic iuu i< «uci|convencldft di» nn#» ia« ♦nT/i5ftoaV/»n'íÜ5«“T« lu reuníón Celebrada en esa
L íÍ“ t a®«<5n de lucha per-|¡,eb/Los túnáes^é ta»egLo8*̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ en laque quedó constituido el Cornil
sistente, no va á plegarse ante un trapo quelprodigan én la p a rteS ad a  nawn ío más malagueño, en
sólo se agita al viento en circunstanciasfpropóslto para el desarrollo én"ffrí?d °Meaifl f e ” ®/. para enviarleel testimonio de
eventuales y para una acción transitoria, 
Nunca se ha visto por ninguna ley natu­
ral, que lo menos absorba á lo más.
-̂------------^
M io ja  B l a n e o  y  
R i o J a B s p u m o a o  
DELA
C oin i|»aM a  
Viaíoola áel Nor^e do España 
De venta en todos los Hoteles, Restaurants 
y ültrámarinos. Para pedidos Emilio del Mora!, 
Arenal, número 23, Málaga.
propósito para el desarrollo en grande escala imi más cariRnsa Íy^riíiid ----- -
de las empresas que se vienen acometiendo. I S  9^^
do, Pablo Alcaid  ̂CccUio García, Juan García | dos á Meilla, ha sido nombrada uña guardia ciuí 
Balcer  ̂ Ricardo Dí^, Joaquín Carmona, Luis puesta de an sargento, dos cabos y ocho soldados 
Fernández, Gasimiro Gaoná, José Qatrona, Manuel - eñ la plaza de toros de esta caeital, lagar doade
'.ai^s, Luis López, Juan Fernández Ortega, Anto-í sé «lojan= hasta su embarque.
1̂®**® guardia cumplirá las instruecloses que 
v/nê  p T írS "® !’ P f  ®> rcciba del comandante del regimiento de Borbón!CJleraemíf, J. Arai», Benito í comisionado ai efecto, D. Luis Seaabre Péréz. 
La^za Márquez, EjTorres, Ráfael Camps, A, Rei-| i A causa; del temporal reisaate, ao han oodido 
na Garrido, Tomás Galiana, Francisco Pastor, Jo-- embarcar para Mellla los reclutas llegados ayer y 
®̂®*toro bantadlalla, Josa Toya!, Lfeo-1 déstiaados los cuerpos de aquella gaamición caiño Vázquez, Q. Gutiérrez, Maximiliano Téllez; qprvMn
R. Guevara, J. Martin, R. Cunqueroz, Eugenio En-1 „ . Ŝervicio de la plaza para hoy
trambásaguas, Antonio Carmona, Alejandro Gé-f flfrada: Ex̂ emadUra. 
mez, José Márquez, J. Gírela, Antonio Diéauez.̂ ’ de Hospital y provisiones: Extremadura
Juan Mérida, Antonio Arlza, Julio Flores, Carlos' capitán. /   ̂ ^
Toledano, A. Rufz, J. Rodfíguez, Manuel Borrego, L el Ayuntamiento á la «ns, tres sargen
Francisco Rufz Sánchez, Ramón Navarreté, A'ntóí j *®® de Extremadura, 
nio Rodríguez, Juan-Fernández, Cristóbal Morales,I 
Genaro Carri lo, Mlgíiel Climt nt, Benjamín Gi- I 
Mr, Ju5n Jlmíne. R«S, Ataso Ver., ¿tael
capltan
I Guardia de prevención, primer teniente don 
í loaauín Navazo----̂ SMKBBgegaÉI!̂ ^  — ■ -
IJji s u i c i d i o
Servicio dé los cuerpos
Extremadura.—líoBfita.1 y provisiones: capitán 
mJusnMoner.
donado, Juan Muñoz, Francisco Outiérréz, jgVé  ̂ capitán don Manuel Patricio;
'"ancho..
«uprosión do los coasnm es.- Efi 
vista de que de toda Eipafía se piden datos fJ 
Tarragona acerca de la su- 
E f n  consumos, aquel Mu-
acordado Imprimir una Memoria en 
que consten todos los anteesdentes, psra en­
viarla á los Ayuntemientos que lo tíese-sn.
-  “T’®® de Pizarra ha
comerciante don 
gO «ue* parhcular ami-
j Dswos nuestra bienvenida al recié Itogado.
m Les vecinos de la calle de
Quartéles se quejan der mal estado én que se 
calle, qué á consecuencia de 
iíitransíiabla por ei 
tífdctSn®*^^ de carruajes que á diario por
ordenado pm la Su- 
efí José^ f̂i f r  ^ rpluso en esta eár-
d tosííucclóí!
lIfLíi íí?? 5 *^®'cetí él día 18 de! actug! á
subasto de 
qae Cfrapoiilan to taho- 
la.cáñe del Homo, ii.° 12 .
&ai üSa — Pof desobedecer las ór-
vlgüanciay visita de hospital, id. segundo te-iPaísflassIluientS^^^ Amigos del
S£i« « uf?® Enrique Ro­bles, que habita en Cisneros. 45.
Bibliografía.—Durante e! mas de Febrero
ae la bociecad Económica da Amiflfna 
.obras
La crónica negra se hs posesionad© de Má- irnos."V frtn witt 1 u i- L í Cuartel, capitán don Antonio Márquez i íleo zkcy con SUS notas siniestras ha hecho! Guardia de prevención, segundó tenientê don“
Ciencias, 94; Medicina, íg; Arto 7 Aot& Iíu’
pre^en  Ja vida local, hace Usos ciian-í Caries Ximénez. I Blasfomoa.—Por blasfí^míip p-, to s
sws columnas:. Vigilancia y visita de hospital, otre, don Ale-f I5iúqlfca fueren ayer deíe.>5iíioá en iScatobo/cSmás noticias que aquellas en que ia navaja ó el! i®“dro Fernández.
revólver juegan pape! principalísimo. Ayer fué i 
un revólver que, en manos de un loco, llevó eij 
luto .y-la zozobra á varias hsgares, hoy ess'€S3S QU6 S6 VÍ6f!G  3Cf)tnî ti|b fÜn giaiiiMU la auncSlOn QU&tal vez con más entusiasmo Qû  Drovecho *l®fl ^ccibre de todos me reitera, y en segundo» . _ . «— , —
Merced á ios deseos queVdos sienten sor l parajener el gusto de notificarle qüe|®!52,*®"«’?^ !Í® 5”® desgraciada, que ha
acrecentar el poderlo de Melilia los n u m e r o - *** organización por|P“®fju,^f  ̂ stares tempestuosos,i
sos viajeros que arriban á esta plaza, ávidos estado dé inmensa miseria 1
de negicios, cuentan hoy con un hotel, de
Vigilancia y compra: seguado teniente dén Car­
los Ruiz. ÍUpez Ruiz!^’^^ '̂^®* y Antonio
derna construcción, oapaz de satisfacer los de­
seos de ios más^xigentes. El Hotel Victoria, 
que así se denomina, constituye tina verdade-v,«», «B. av «.utis u c u u u  «n aflmn Qmton « .  L L-----’
ra manifestación de progreso,que nunca agra- awigo, s. s. q. b. s. m.,
y 9«8 consideraré como la única representa­
ción oficial de nuestro partido en esa provin-Cia*
Costrabsztdo
Salude á todos en mi nombre, y sabe es su-
decerán basiafíte los raelillenses, pues ha ve­
nido á Uenaí un vacio que imperiosamente re­
clamaban tos necesidades de este pueblo. Sus 
propietarios—uño» simpáticos catalanes que 
no comulgan con Cambó—no regatearon me­
dio álgunb en la realización de su arriesgada 
empresa, y sus afanes ahora loa vea recom­
pensados con exceso. '
S. Moret.
ánimo una impresión 1 Ante los magistrados de la sala primera compa- 
aoiorosa, trágica, y cuando la víctima, cómo ?racié ayer la popular vendedora de billetes y pe- 
en ei suceso de hoy, es carne de hampa el i Pódeos Bncamación Porras Bautista [a) La Rubia, 
senílmíéato de humanidad nace en nuesíroa^^ ^“*®“ ®̂  *“®*rayó; causa por el delito de con-[ trabando.P®ra convertirse en corriente de coni'-í » u  ̂ j   ̂ «
pasión infinita hacia todos los que guírS^ei! suHcieiites á de-
caivario de una dolorosa existencia.
En el ienocinio situado en la calle l
se suicidé ayer á ias oncelíe te
; mostrar lá culpabilidad* deja conocida billetera,' y
E ajlfo tón to  slto ío -e T te S te  de Lascâ l̂ ̂
B, .5 , « . ̂  T-...o uc IB E Eocaraáción'salló de te sala más alegra que linas
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á t o d o m q u i l i n a  Carmen FaScÓn Mata, tíélI*M®P®® Y dtopnestá á seguir pilonando:— el que por su profesión lleva vida sedentaria y | ^  natural de Iznate, y que hacia o r ó x ! - l '  -
to íad i^ ó n ! ’̂^̂ ® °• ipcuanaose eq.qicija ca$a. ,• n ¿iUiPpBSiéliPer la consabida Jaita; de Jofadoa se súspendíó
varios enserias en e 
mnelle de Heredla, tué ayer defeaidTy co“  a- 
cido á la prevención i»!íé Q^ciaprevención J«3é Mereno
Preaaa delParaguay se ocupa co a ita io  de ¿  i S e S
de .1 “®̂ Pouca: m S o ?de Rovlllos-toros, Jqsé Parra© Parraito ban­
derillero, y José Rodríguez Americano, *pica- 
M te p1ala“d? R? vacías corridas celebradas 
SSíitoo® ^Í^®'aj rayaron á bastante al- tura, siendo ovacionados por e! público. 
Reciban nuestra enhorabueiia.
^  civil
de esta Comandancia ha sido detorJeto tetíe-
mente reclamada, Pilar Castra AicaSá, la cual
ha Ingresado en el Hospital civil.
Gesa&tias.—jEn virtud de expedientes
#








f iL E M ) A R ! 0 ¥ 'C U L T O S
b S  a «  z  o
Laaa ms¿tgua?jt2 el J5 á las 3*41 njafteaa, 
ajo’}, «al« é’25 piéassK .17*58, •' ',' -
A"m
10
,  _ . Í V « W  jeal'15 sacos con 
a z á c a ^ fra n c ^ ^  40;feaKilC8 con virio 
d méadez; 180 barras de plomo, á fa orden; 4 
vágc-nes con sacos de carbón, é Muñoz; 9 far­
dos de telldos, á Mas ó; 5 cajas. íepn drogas, 
á Pefáez; 1 caja coa aparatos de círujfó, á !á 
^rden.
H E U ^ iT I S i í lQ
DOMINGO
Tomás de Aquino, 
áe'DíüS,
Semasa 10.*
.S&nlos de hoy.StQ ,
>l¿¿!Üos üe m ciñm u,.Sm  J'üáíi dé
irfOAREN i Á HOí.1 áS^-'-í^legíá, Angel. •;
Para Iglesia de fas î 'ipuéhlnaSw' i"
ĝ̂ _»ĵ &8ÍSg3PWgaegjgĴ ^ I
Con el empleo del «Linimento anti. eumático 
Robles ál ácido salicilico» se curan das las 
afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu-
orden- 174 caíasI¿asó crónicas, desapareciendo los dolores á.Jas 
7ñ háWilel iW á ía s  fricfcicjnes, como; asimismo las n e ^
gias,p.or ser pn calmante.poderoso para toda clase 
. V-.,, ' Be veñta en la farmacia de del Rió,
González Marfil, Gonípañía 22 y prin-
f baiílles Gen virio,^SiC¿tna(3ío; 14 sacos con ’
‘ cáscara de,fiarníî 9i á Manuel Garda y 130 ba; 
I ritas áe plomo, á The Linaréa y Compañía,
A i m á i e e n e a  T eJidL oi^ 
DE
>igs!feKss;aimgagEHBimsesii!a83'
M a i l a a F i i  iaarCilYfi
V entas al
e o A t f t& o
. Á J oJ @ y w i a
C a l l o  G r a n a d a  y  F l a a a  d o  l a  O o n s t l t u o l d n . - M á l o f f a .  . « * »
G K A N  S tT R T ID O iK N  T O D A  O L A S E  D E  p ^ t t .t .a M -r f i t a
D A S  Ü D T IM A S  JS^O V ED A D B S E N  M E D A L L A S  M O A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  .
Ssiasociedai vende di Gramo como eú Parisms cadenas armmnas, 
jetadores alianza y brazaletes 18 quikMs con del Gob^no f  fff  l  1
tas 4 ’-25 el Gramo Mos mg variékos modeloéĵ  ̂ medw mmtzos y rm m .
j - m
L as principales F áb ricas «e Sniza en R elojería nos ban  conceái46 sus depésitos en E sp a ñ a .p a ra  v e n d a  süa
wn/ISi'o^oe. moisGos á tvr'0/»in9 Rsf.ITl'ills.doS! V TfidllClííOS
l  S l i í
€áp'¿iúm, paíír bejtsliáWi'̂ vpsiíélias para Jos pita, 
p í̂S eer̂ íOís®, eoí3®áorS8í;»alat,';: ^
tfte costara.:̂ .-. . ( ' ■  
t® ELOY GF;DONE2.;
¿nstruldos por faltas m  eí sefveclo,v.'ha!i.'8lda. 
dedaradoíi cesaaíes |®3iníáívíáuo& del Cugrpo 
de Seguridad, Rglmuíiio MpiJgueff®„..PíjlOlo»,'y 
Antonio Gomes R o d r í g u e z . ' : ‘ v'...-
Salídoi^®.—En los Calleiones, frente ni 
«úm. 38, exista üh sáUáeré de ágiles de TOtre- 
mollrioB, de alguna consideráción,; ;
Deanneia.—Ha hído denuriCiad® pl. yáooeT- 
ro Manuel García, qué habita éh eí Camino, de 




acreditadas arca  & p ecios e tipala s y  re ucidos p a ra  án m en ta r se$ ven tas.
,'iaehi <Gécili »iVüé tivérpíícR.■ 
Ideái «Mitíájaî i áé Már^elíá.’
¡ Se realizan con gran rebaja, de predios .todoá 
los articules dé iátémp$!fkdá d'eih'viéfltb. ' '
Esta casa acábk dé'?dtíhiiirtt ..iníportañte8ip
l i e r ...........................
,«a
1 3 3
redi- js:e Gompíícacionea muy remoras.ae espesiár,.fa| .w;«sa,B. '«
gran c u ta i |ó  séfla cosa de mes y modio é  dos me-f Londres, que .pn ios meior»s. Agentes ü r ^ t n b ^
,.uu ...«c.=. « . 5 . r x:-í insistieron: Oh quM« «P pr^entai> ^
. das de pañería para caballeros de lás más ac i-s s rtóli tas^;d^ j ra^.ra j
■ ■.■•■ ■ ■' f taddfe fábricas del país yf-del extranjero y gran |curs^loi
VáóoKcebUiH páfétíírtí^eaá. . i  v á r i é d ^ é h 'P i^  , , .  , , *
' I t e m p o f a f l a L • I Dürriüíe iodo ehdia SGorapañaron al e n fe ^
IdeittiSévillá.vpaf^Méini^^^^ |  SECCION DE SASTRERIA, fmo toé; jefes V^deírams, Fernández y ̂ Logada]
íáémtACiudaddeMahóm». paraiSetnv |  Se confeeeionan %>dájcíaaé::dB trá̂  ̂ precios Py ¡os señorea Gaitáii y Eizana,'relevándose.. |
ldeia«QettuM,.paií9 Sines^ .■ • l e ^ o n ó m i c o s ^ ■■ ! —,En ia jecepción Celebrada por el Ayunta-'
M o a f t a i í S s i M A S
Pidan sier;>pfe loa j;boné¿y ¿ 
:rfurnas pe HaMUiar y -iBifi/i', 
Diego Martin X^attos.—Málaga.
!■
-Ayor fueron pasapgrtadbs por esjia Comandancia 1 
de Maiiilá para San Fernando, tré? inscriptos, á fin í
de ingresar én el áéryicié.
Por éfecW deí mal tlétnpó se haa suspendido ios
trahájps dé éxtfáfeción M
D i m i i i i
' Imieíi%, e! rey, contbtando ó la bienvenida 
|que|ié diiigla el alcalde, dijo que estaba alta-» 
satisfecho del recibimiento que le habla
de su parada.
4taquia ©pUéptioo.—En )a cáíjfii To-
rrijos süfíió §^er un ataque épi!ép)ti(^:^risto- 
fcal Garda González, produciéndpsei^bcaer al 
suelo, ufi?̂  contusión eo.íá raano derMha.
Los i?!!?iividuG3 del cuérpb dé Seguridad’ w 
traslac^aroa á la casa dé,Socorro déla'Calle de 
Mar/tb/anca, donde íué. á&iatido, pasando’̂ des- 
P'uís á su domicilio.
lufíaetoff.—Por infringir las Qrjdenanzas 
Munldpaics, ha sido deñuriciado el düeflo del
establecimiento de bebidas situado en la calle
tíe Don Alvaro de Baszán nüm.1.
EsesH ásiosa,—En completo ..es|ad® de 
embriaguez, píomovió. ayer fuerte i^cahdalo, 
en la ca'üe de San Tdmo,,/Mada R^oti^ue?
Rali. ■ ■ . i r , ' 1 •■■i,--Fué detaolda por lo agentes del/cuerpo .de 
Seguridad, que la condujeron á la preYérielo».
ju sv a  R®gtoEal d® Defeasa. —sS é /^ ' 
íáis haciendo las necesarias gestiones para 
co£5stituh en Málaga una Junta Regional ;de 
Deíea:ia, compuesta, en su mayoría, .por ele­
mentos dLddentgíi de la .actual Junta- de pe- 
fenss. , ■-
Parece que se cuenta con mas de qjii- 
niáiítgs adhesiones y quizás e,n la venidera se­
mana pressnv rán eí oportuno leglariJentO á la 
autoridad gubernativa. . * ■
Oportunameíite dat eraos más detalles, una 
ves que á« hecho esté Goa-YcUuidE dicha entl-
Pubilcaoleaeia.-— El cuaderno 23 áé La. 
Comedia Semanal contiene el célebre drama de 
Víctor Hugo Lacréela Bergia. Precio 25 céiiíi- 
laos en la Administración de La Ultima Moda,, 
librerías, cftrsíios de susciipció.n, kioscos' y 
puestos de periédicos.
|trjbiitado el pueblo de Algeciras.
 ̂ , . ..T. . . I Luego convérsó con el alcalde y sus acom-
brochas, pinceles, barm-|pgjjj|jj|gg^ pj.ggy¡jjg‘jj¿[Q |¡¡ el edificio donde se
~  í® f|te^í^® f_trániero8 V haciohále8 AguasÁídeWlver álvapéé«Ne«fed>hnaScájas v a c i a s y  ^  ^  ^®|co#UGCÍón antigua ó moderna;
qaéeranGendueidaééhan Ití«chótí,témoícadopor r  . - > V preéíos'reducidos- ' 1 Contestáronle que había terminado la cons-
; /  I ll^mbiéri formulé preguntas don Alfonso 
‘ |ac4cá délas reformas necesarlasi en la po-
IblaciÓn, marcha de las obras del puerto y si
«ol A.wiintaraiAni'r) 4jinía tnii^hna atraann -
e er  e eidas en u laacHon, re i ao n . l Mtí
uno de les vaporcito.s de riaesírpípuerto; k  faltó f 24, Y' AEAMEDA
la estacha por dos veces, quedando la erabarcaeión j .r jív  £ ¡ ' a rlr i  /ifa'
aLgaretav atrar«i8ada,á-la mar, . •. ' ::c .. .L-h., v
 ̂or efecto de la brusca sacudida, fueron á caer 
ái nrarcuarenticuatro.cajas de madera, forradas de 
ainc,' de las qué sé pudieron íei?orrer algunas, 
qufdando la^ rjsstantes dis^eraifladas en la s.aperfi- 
cieaciiáticá.;
Lis dajas pérteiáiéfifa á los séiórés Vega Hermá-
n08.V -■ : í;-...'- - i'.k '■ ;; ' ■'
w ssa a m & m 'm i ^ mSélegáüión de Hacienda
Fór diversos conceptos, ingresaron 'ayer en 
Tésoreria de Hacienda, 34 824,48 pesetas.
'B  Ü  A M  A  IT  R  ̂ |q l Ayuntaraieísto tenia muchos atrasos. . 
r  A  i V y  U  P 1. v r, I Ét álcaldo satisfizo el interés que deraostra-
¿ra el rey, y ofreció enseñarle el planodélpro- 
i yectO relativo al puerto.
Más tardé hizo don Alfonso una excursión
El Direetor general de ConSribuclones, ImpuesT 
tos y Rentas ; comunica ai señor Delegado dé | 
Hacienda el traslada del oficial .sseundo, profesor» 
mereantü don. Antonio; Deveza Márquez, que era i 
de ja Administración de esta provincia,á ia de Ma-1
düd. r ' . '  I
(B alsA naicas a l  C te o so ta l)
Son tan eficaces, (jue aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran aÜÂ p y |  
evltqn al éuférmo lósrtrástornos á que da lugar |  por,Los Barrios, empleaado, en recorrerlo ciri- 
una tos pértiriaz y violenta, permitiéndole desean-1 Gojjuartos: de liora, acompañado de SUS ayu- 
sar durantelá noche. CoiitinuándO su riso SHto’ldántes.
gfa uha^cwadón _  - ' I ^̂ 8*5' á pie el puente de Los Barrios, donde
Precio: una : PESETA VAJA ; _ .  Ige detuvo para fumar un cigarrillo, Conversan-
Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga,s j^ auince mlntitOs con el teniente comnel se- calle Martínez n.» 24 y prindpalés farmacias. i ^ u j n c e  minuros con ei lemenie coronel se-
d e  p la te r í a
■■■ ■ A M T 0 1 I S ^ ’ . t  _
comparados con los 4e otras casas sinúlares del r a to  « fa ta m o
■:B»d®5aa® o r o  I S
y  « sa d o s ia ®  os?© ,1 S  p s s ? a is ie n o -
l* a s ,_ á  garantizados con marca autorizadaTodos los artículos én oro
CuÑério^Spaññ^c^J^ ^oiüas)depeso hecho^ martillo plata de ^Ley
conirásíhdaá3.7^pesetas íos 29'gramó^t.:Onza) smeobrap
^ 0  y  .3 1
-■'-'MaoeraS:/̂ /-;
H ijé n  d e  P e d ro  V a lls .—BSAlag»
Escritorio: Alameda Principal, número 18.
[ ñor Ramo?.
Extrañóse de las pésimas condiciones en que 
[se encontraba el puente, constituyendo un 
í verdadero peligro.
El ,Ministerio, fte la Guerra ha concedido loa 
sighiéhtés^rétiros; , l ,
D. Juaa Arias Rodríguez, sárgento de carabine­
ros, 30 pesetas.
D. Jesé Sánches Cantaíejo, teniente coronel de 
infantería, 450 pesetas. . ,
D> Pedro tíel Maríinez, comandante ae in­
fantería, 375 pesétaa.
Importadores ;de .raade£a&oel Norte de Euro?:; 
pa, de América y del país. . J I
'Fábrica de aserrár maderas, cálle Doctor Dáyi-,] 
la (antes Cuarteles, 45).
De Cádiz
jeroa ■—Instrumentos músicos de todas clases 
tO®’ ■ -Sucursales en Sevilla,- Sierpes 65. Granada; 
V®ata' á l oomtádo y  á ;:plá5g@s.
MUY ,|:M.P0RTANT6
C orvora
La gravedad del almirante Cerverá se ha 
aceníuado'dé manera alartrianíe.
Se teme un fíñ próximo.
Otros telegramas dicen que á pesar de haber 
El mejor remedio para ia salud es dormir en ca- í sido ssCíamentado, no debe ser la gravedad 
ma dé liiérrb. / / f tan cxtrerija, puesto que l03 médicos nO deseg-
:: Q c B ^ p a ñ í ta  7 ,. F á l3 i? ie a  ' ;/:,/,.|peran de s a l y a i l o . :
■¿ii%Í«Uli3MAiMAa«l« MMátL̂ jaBfiaTKgwg«M III l'|l lll'l IBUljl. - ̂  T o u ristn s■LA* PRODIGIOSA-I.: La casa consignataiia de la Compñía Etring
, , Bébieñdo’él agua de este manantial se' curan ■ ha recibido üb telegrama de Livorp.jOl anun-
PoFla;i^rec6io#general dé la, Deudá' y CláSes láá dispbí^ias,' afecciones del hígado, vías bilíl^z/Ciarido la llegada del vapor Stovímía, que con
Idp/JHaciéada. ha qpEphado ¿,
lasmMcfflÉs'Wp'fúhí^^^  ̂ IMüItíiál.líé los" püé-1
blos deEenam^carrály Bénaoján., “
E! diputado señor; Corvera explanará «na 
interpelación ¿cerfia dé 10 finalidad del vis js 
del ministro de la Guerra á Algéelras.
I m p i a o s t o  ü q ' ix t i l id a id le s  
En la sesión qué ayer celebrara la Cámara 
d* ios diputados,no pudo íerriiinár la discusión 
acerpá de la reforma del impuesto dê  utiiida-
¡iei
pssiyas fueron otorgadas las siguientes jpensiO-’ res, Iftiásis; biliar, cálculos únicos ete. etc. /; :;';> duce novecientos touristas ingleses, 
nes: c ' , Debe tómarse en las comidas.y entregas corijl-í.l V-sitarán éstos Sevilla, Granada y vados
Dofia juáná Micaela Afgümosa Besasilía, viuda 'das sin''beber otra diferente,  ̂puertos del Mediterráneo,
del Inspector Méáiw) de primera dase de^Samdad, Despacho: Doña Trinidad Qrund n." 20, de si.ete ^  I2>0 e i r á ®
Acudir á im banquele con laclestadura o--’ 
risda es como I? al torreno "del honor con uüs' 
ruin y mala navaja; por es tors ' i t ó cansarer 
moa en recomendar á las persoáas de/biien 
paladar el uso diario del Licor del Polo.
Medicacióa m odem a.—Haee tiempo que 
«1 célebre doctor belga Mr. Stauffíjr viehe.ha­
ciendo coníimtos estadios sobre las ehféiniéí 
datíes del organismo huraanD y sobre l»s 
Gícamentcs que actualmente se empl^n; :Su 
afán concitante es proporcionar ejl /  medio "'®S 
Etacar las enfeímedades, en sus orígenes y la  ̂
cllítar por .medio desús prepafados; modérnoá,. 
Is curación más rápida y menos moléstá: para 
íoij pacientes. Da esto ya tiene dada buena 
prueba con sus Gomprimldos de ievadu- 
ara d© corteza^ de éxceientes fesultados Y 
ccnocidces y recetados por todos loa médicos.
Hoy día nos sorprende de nuevo con otro 
preparado denominado Laoíó-BsctQE’ia. y de 
gpHcaclón'en las enfermedada8..;-de<ia3 vías,di­
gestivas. Con este nuevo preparado vleae 4 
tíeniostramos So importante que es el «aqpleo 
de ia Medicación láctica -en algunas enferme­
dades sobre iodo en las producidas per el ex- 
treñimiento, el cual es orig^ en su mayoría dq 
las veces de todos les males de cabeza, y de 
algunas afecciones muy graves tales como la 
apendicitis. .. ,
Nos p8rra¡tímos> pues, llamar la atención en 
primer lugar, de ¡os Sres. MédlCQq,. ,y de los 
ptcleníes de tales enfermedódés, seĝ fiiíos dé 
sus buenos resultados. ; -
Ijaoío-Bacterla se vende en las prlricipa- 
les farmacias. w
Agentes dlsíríbuidCiCs:—HIJOS DE DIE60 
MARTIN MARTOS.
c te '31 @I i  lsfeslkes'é! ®Í3df
E^ümiWül de d& Carian , ■ ,
«LaBombilla*.—Pasaje dé Álvatez, nú 
meros 101 al 104. . ' . _
Excelente vino Pero iX̂ imén de lozanos 1839 
s’i 1880 y Moscatel de igual fecha. ;
También se sirven las fenombradas Máh- 
zanülss y Soleras más aéreditadas dé Saní 
car y Jerez.—Acreditados virips :ValdeRéña9í 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesétaa. arfbba, 
—Vino tinto y blanco de las bo^degaadel Prio- 
rato,á 6 pesetas arroba. '=5-
Reparto á domidio.
militar don Gri-gorio Andu Espada, 3.750 pesetas. [ de ía mañana á! siete de lá noche todos los dfas, 
Doña Lucía González Escalaste, viuda éél capi- ,■ Se sirve á domicilio.—Teléfono, número 177 
tán á®a .Luía Mapz*l‘f*1®.® V r̂a,,.625 pesetas,- |
El IngeniefO; Jefe copiunica al gehor : . SEVEI^DE
Delegado 4e Hacienda haber sido aprobada y i _____________________
adjumcáéa |la’subasta dé apróvecharaíeüto dé és-i din, agua y habitaciones alta?, se' vende; puede 
fiattOv del monte denominado «Sierra Aguas» y . vérsé á todas horas.
•»Jafale.s» , de, loa-, propios de Casaraboaela,. á iavor
Ayer PonstituyA en ja Teápreria de Hacienda,.! 
(áonAiárianq Torres Gómez, un depósito.de 2.709 ; 
pesetas para optar á la subasta dq materiales iqú-1 
tilés ápguerra^ené.1 Parque de AríUlería de Alge-1 
cicas. '.■í.-t::;;-,,-:;-; ; ■ ' í
I Don Alfonso entró en la iglesia b*]o pallo, 
[saliendo de igual manera.
Af El párroco le enseñó el templete regalado
La cásá'dé lá calle dé la Chavé n.“ 15, conjar--^^ Desde Aigeciras fueron á Los Barrios, en
coches, bastantes personas. 
f: El rey visitó la Casa Ayuntamiento s3e dicho 
rpuebSo, acotó^pañándole el ccmandaiite -Mu-
.f ñ ó z .' ■ . '  ■
Ail! tomó una copa
Ayer se recibió: en la Delegación de HáélÉnSa j 
una drcttlár dé la'̂  Dirección general da la .Desda I 
y ©ases pasivas, en que se participa quetvencieE- | 
do es 1.* de 'Abril, próxia'o el cupón núhi. SO de 
les títulos 4 per 100 interior dé la emisión dé 
Í9Q0, a»í como »« trimestre dé interese» de las 
inscrípcieaessojiUnativas.de igúaljenta y el ctí-, 
pép Búm, 3 .Uiq c îrpetM pY®visioaalei del á  por
109 amoftizable ea»iti4as, debe precurar esja 
Delegación que desdé l/’ delcerrlente seáp admi- 
tidss &!h jlmítacróri detíémpe lás délas reféfídás 
deudas dlBl4 por iOO interior Yamqriizáblbs’y lál 
tnscripciosea neminativas del 4 por 100 de C'orpo 
raciinés civlle»; éstáblecimiehtes de. Béáelcencla 
é Instrucción pública, Cabilde, Cófrádías y-C&péi- 
llanias. para su pago. . ¡ „
de Champagne con un 
Izcocho y un vaso de agua.
Más de Cádiz
G eívera  
día de ayer
i p @ á Í ^ Í R M i i 3 a - " ' '
®M@í:#2a^£aye
El señor Cerveia pasó todo el 
I muy intranquilo,
I Procedersts de Vigo llegó su hijo Angel, te- 
í rilante de navloj á quien se avisó por telégrafo 
,  _  i la gravedad del enfermo.
6 Marzo 1909. |  Sé reciben centenares de telegramas dato- 
' . I IdaBepafla interesándose por la salud del al
Según ha oido decir el. cotrespónsal de la : mirante. n  i * ;
Gaóefíz, Aüsfría ha héchó gésfioneá cerca del i Reolut^» ^
Góbíérntí dé Bélg!?^, cpn objeto de qriq éste i  A bordo del Drlfin han embarcado hoy qui 
iatérvengá:para decidir á Servia á que entre en ¿nientos leclutai.
pdúrparlers directos con el Qabinéte de Viena.!
jDo B e s p lin
La Gaeeta de Alemaniá dü Norte dice que,
al:iníervenif las potencias en lá marcha de las "de Aljriodóbar.
Banqneto 
En Areos de la Frontera fueron obsequiados 
con un banquete ej duque de ios Andps y el
m.. smmi wm
Marea Gloría de tránsito y para^ehcotisumo éon 
totlos los derechos pagados. ■ ‘
Venden los víaos de su^smerada slaboradón. 
Valdepeñas de 3‘25. á3 ‘50 pesetas los. df: tS 
2 i 3 b l i t r o s ; V - ‘ .
~eéOs de i6 erados 4  4 pesetas, de 1904 
i,50, de; t903 á 5, de 1902, á 5.50. MoníJlla 
á / 6 , M a d e » a ' ; á & . w ' : 
ierea do 10 4 20. Solera archlsuperior 4  25 
pesetas. Dulce y Pero Xímen á 5‘75.
Maestro á 6,y.8»50pe8S^*^v >
Moscatel, L iorna, Málaga/ eplor ,y Rome des
negodáciohés austró-servles, debe dosapare-i Este úl tí rao practica gestiones cerca del Qo- 
cerla oposición dé'Austria, estando, como paia q«e »ea reformado el reparto pro
está,Apoyada por el Gobierno germánico.
V, D é - M ó m a , '
Han vuelta á notarse fuertes sacudidas sís- 
mlcas éh Reggio é Hllato,cuyos vecinos aban­
donaron las viviendas ante el temor de que se 
reprodujera la catástrofe.
D® S a n  P ® t® 2«sl3u i?go
El zar ha recibido en audiencia -solemnê ^̂ á 
Rifnaí Pachá.
D ^ N a K b o n a
Hoy fueron detenidos y encarcelados fres 
españólés, portadores de objetos reíos de p a ­
ja  jr ’Oito. . . . , ■ , . ..n' ,
 ̂La policía logró comprobar que son pedS- 
Z08 de los V0SOC sagrados sustraidbs él 2S.de I
O r l í í o
® U © ® ® @ R B  S  . B E !  A .  M  O H  T  A  R-  © O  M
/  p M m C Á  D E ,P IA N O S  'Alsaaaoéa Ae múusic» é InstriuaeRtoS ! i
Gran surtido en planes y armoniums de los más acreditados, constructores españoles y extrsn-, P ' «
-Aecésorios y cuerdas para toda clase de iastrumec> ĵ <
■Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. 
Gom.po»tii,Pas y  ropepacionos
m
Varios óradores criticaron la leyj en conjuri- 
h, y los individuos de la comisión la defendie­
ron, aceptándose varios de ios aríículps y dé- 
éiendé esperarse que el lunes quede aprobada 
en sú toíálidad.
p3?oy®©tO'.
Comentando la obstinación de ios ¡Ibsralés 
y democfátas eP prolongar el débate deí.pr.O- 
yectb de íégimén íoca! en el Sanado, Mega, á 
dudáraeísi podrá quédar aprobado áníes de sé- 
mana santa,
Uí! signíficadQ mifilsíerlal decía que la acti­
tud de algunos de los liberales y  cieraocrátas 
pertenecientes al Senado, está en abierta con­
tradicción con la de! seño? Mórét, lo que im­
plica k  declaración tácita, por parte áe éste, 
de haberrenuñClado lá, jefatura,, con lo cual 
quedan vencedores,'en el laborioso píeito,. l03 
señores Canalejas y Montero Ríos.
en ¿1 San Juan de Dtos.
B a n q u o t®
Mañana se reunirán en fraterna! banqttet(^jr^ 
ios cadetes de la promoción de 1871 ,| - f.rU'
JLa ip e v 'e n ta  d® b l l i e t® »  , :
E! Consejo de Estado ha emitid® informe# 
sobre la real prden prohibitiva de !a r^yept^ ;̂;; 
debllletés, ' .. ■-
Se há dispuesto ¡a redapción de un épl?l p  
gráfe due comprenda á tos expendedores. 
billetes de espectáculos públicos y ofíoa cúyl^ 
venta se halle permitida por-ia autoridad gll̂   ̂
berhativa. '
: ,©©ei*®t®rla *>
Por razones de índole particular Viósé 'PBUif̂ l 
gado á pedir su exccáencla en el nilísisteno'.'díéí’'' 
la, Gobernacióa el functonario malágheño don^
José Luis Torres, y tsí circuni-íancia le ímpide>h' 
aceptar ¡a secreiafía dei G^bieriiq^dg 
. ■ N © t ie ia  i2 a e |© i? ta ¿ ,f  
Resulta inexacto que la rcií̂ sa ;Gtis " 
á Sevilla, por impedírselo el esíadí 
disimo de! embMazo de la infanta 
resa.
Als?®d®d©2» d®  i m  p e t á f i
Analizado @1 petardo que se halló /:.
de Nájera, resulta que contenía
Parece, añadió el miniaífifiai de referencia, | compuesta de cierta aleación de ploitl9, ĵ «!f»?y éí , .  
qué hemos vuelto ai raisraa eatacki de cosas 1 bíerta con trapos impregnados de una sul^ná.v^. - ‘ 
imperante ea 18 de Agosto. El Gobierno, co-í cia salina. ; r h  v.' ■
mo entonces, espera pacientemente la aprobá- f El :art€facto parece fabricado por pérsbg 
bacióii dé! proyecto haclá la fecha' -qüe sea, |Pcnta emlatoonsíruMlón^de bMbas;' pero
pues hay Maürá para rato.
Y despuéi qiíe se apruebe él proyecfo, los 
ministros cépténderán la íabor parlamentaria 
con grap empeño. ' <
Servicio de la noche
54)e8eiL
iol vÉés porbOcOyes un réai ihéliOij y ó® 1 ,■ ;- D©:^t®má® .. L
¡partidas importantes precios especíale?. ' |  Se lía descubierto un complot militar póíífi^
®i&BaMésR ae. vender'Uri aHtemóTm de 20 ca- co para obligar á abdicar al rey Jorge, y eyl-
i li j '•¡i J ü- j i: ih í I
Betención de un p rófago .—Las fuerzas 
del pue ío de Ma bella han detehidq aV̂ ŝ
do prófugo del batallón dé CazMo^s dé
goíbe, dé*gusmidón en Tarlfrí, Ráfáél MaEtih 
Gamsro, que se encontraba reelamado por ¡á
autoridad militar.
Disparos á  un g u ard a .—Los .cabreros; 
Juan Martos Torrea, y Gerónimo Maríin, vée¡- 
líos de Vélez-Málaga, hicieron varios dispaitos 
al guarda jurado, de! «Cortij© de i^nglad^»,si­
tuado en aquel término, sin que afartünadn- 
mentele alcanzaran., '■'"v
Después de lealizado.el hechoapéláforii-nlí 
fuga, siendo detenidos ppr la guardia éíviíí 
que los ingresó en la eárceL á dteposirriófl del 
Juzgado.
Sseopeta.-r-Ha sido inhi^enlda tíriá éSéo- 
peta usada por el vecino dé Sédélia; Antdhió 
Fernández Aragón, oin la ópditútrh iieencia;
Ijadrón  cap tu rado .— Erí .Ojén; há-SidO 
capturado el vecino dé Yunqhe.ra,JRrahci5C0 
Muñoz Gómez (s) JarrOpo, áuiof del nuíto de 
6 cabras á su convecino Sr. Perea. ‘
Piatola — La guardia civil dé Torré dél 
Mar sé ha incautado de una pistola prOpiédgd 
del vecino Rafael Bárííeñíóé.Riva8íi)óYáeí .4̂^̂  ̂
ma prohibida.
•• /'■^Iíá'ía@ bía-^jtó '-i^ári|'áe^ .
PLAZA í PE. la CQÎ T̂̂ ÍÍ̂ CÍIvR r-MALAGÁ 
Cubierto ¿e dos pesetas, hasta las cinco de Is 
tarde. Pe tref. pesetas; en adelante  ̂á todas horas. 
A diario, macarroí# á . íá n^dliíáha. Varlácton 
en él plato del díá. PirímiHvá Solera, dé Mqntillá. 
- , r ' ^SERyía0;#»^D0Ml©ÍLlO^^; --^ :A  
Entrada por ia calle de San Teime, (S’atlOdé la 
Parra.) :• : v ^  ■. ■ ,
Mercancías llegadas ayer
J o s é  
M éd ico -C iru jan o
/Especialista en enfermédadés de la matriz, par­
tos y secretas.—-Consulta de 12 á 2.  ̂ ;
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE- 
LLAY APOLO.
-------  8, PISO PRINCIPAL :
íar él advériiraienfo al trono del piíncipe Coiié- 
tantinp.; ; '' /"//r;í*:
. Dice este perládicó qué en quince dias hán
sido desvalijados los correos de Fez á Tánger 
per ciñob kabiíéños. /,.,,
vinciál.
SmlgráAteÁ
Procedente de Vigo, ha fondeado, el trasat 
ántico Ciudad de Cádiz, que condúee tres 
cientos emigrantes.
Hoy trasbordarán al Süfrdsfr^ui, para mar 
char mañana á ia Argentina.
D® C e u t a
Sé nota alguna animación para reeibir al
fCy«
En la comandancia general dará audiencia 
don Alfonso.á las comisiones de los moros de 
las tribus cercanas. \
Las tropos cubrirán la carrera desde el mue­
lle hástaelgobierrto militar.
Después de lá recepción, don Alfonso irá á 
caballo, acompañáridole Linares y su cuarto 
militar, al barrio dé lasDámas, donde ¡se dirá 
una misa de. campaña y revistará las fuerzas.
Esta noticia, con alguna variante, es cono­
cida desde hace días.
El programa que consignamos es el difinlti- 
vo, aunque nú se publicará.
único propósito que ésta persiguiera'ftó' 
producir-.alarma. - ■ • .• ■ ' : r; . i-.'
Nadie se explica la conducta de Ucierj^ 
pidiendo que se comunicara á iprpviáafi 
suceso, (Jue, por fortuna, carecé de í
óia..- . .....
Ségúíi afirma urt periódico, á lps ;qué pĵ  
ticároñ er análisis déi petardo les ha‘̂ ra ; 
do que ofreciera forma idéntica á ldfíiquéWr 
liaron en Barcelona, ' í. ■ 
j En las iglesias, centros oficiales y sotrós 'sl̂
! 6 de Maiio |t!os se hanadppíado precauciones,.en.
 ̂  ̂ ^ ición de que.se repita el hecho. L,
Uflá cOmlslón dé oficiales dé los buqués Írt-1 éí p lbr®  l o s  p e ta r d o ®  
gleses Véñtís y Afrogent estuvo én el panteón |  Se ha practicado el análisis del petó 
de SanVicente, á fin de depositar coronas en contrado en la caite del duque de;it:dfeia '̂  
las tumbas del rey don Carlos y principe Fe- y resulta Inofensivo. _ : . ; >
Upe.
fFÓvmeias ih.S.
^  (P & n a d o i^ ia )
' Quedan puestos 4  la .venta, los;arenoíubrádDs-- 
Mpjjcogos—(Bizcochos Mádrilefios) dé Galidad 
superior é fnmejorabíes condiciones aíirn|^tiGias 
paru; jas personas de -̂ avanzada edad yr;muy[párti/ 
'.¿úlarmente pára la jactancia de los niños,.
' Lá jüsta famá que gozan ésto.^, bizcocho8,.<j^be
se á que están elabojcados. cp^^státicias muy nu- 
bitivasy esquisitas, poHacúáfson un muy efi­
caz ̂ cSflstítüyeflté ipaía^los.'eátóínagosdébilesY 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
Mojicones (Bizcoches Madrileños)
Una libra 1 ‘25 ptas.
Calle de los Mártires número 23 (Panadería)
@ Marzo
, M e t ie ia s .  d®  ,.^ lg © eir« ®
. El servicio telegrgfícotoe Algeciras sé Ha ré- 
eibid© en Madrid con más de nueve hórés dé 
retraso, debido á la exíraordinaria agíoiáiera 
ción de despachos.
Los telegraraas de ayer dan detalles d e l^ - 
cidente sufrido por el teniente cororiél señor 
Elprríaga.
Al ser trasladado al Hotel, don Alfonso pe- 
R6tro £íi la b^bUsetón que oíd ŝiaya pfcpsirdf 
para el paciente y conversó afectuosamente 
con.su,ayudante, infundiéndole ánimo.
, Durante ja conversación ¡e dió un cigarro
y permaneció buen espacio de tiempo acom­pañándole.
, El rey recomendó eficarecidamente al médi­
co que le pusiera pronto bueno á sa ayudante. 
5 Elorrlaga dijo, sonriente, que por virtud dé 
la presencia del rey, había sido curado como 
íio se Giiia á todos.
 ̂ •—¿Góráo?n-pieguníó don Alfonso.
; —Dé Irse y oorbáta blanca—repuso E!o- 
rriaga, señalando al doctor Morón, qué iba 
vestido de rigurosa etiqueta.
A las of^e visitaron al herido los doctores
Morón y Costa, para practicarle un nuevo
minucioso reconocimiento, 
do y sin fiebre. hallándole anima-
D® Madrid
6 Marzo Í9(^.
■ ■ «JUa G iao é tá»  '
El diario oficial de: hoy publica, éntre otras, 
las siguientes disposiciones:
Previniendü que se instalen coh urgencia 
estufas y aparatos de desinfectar^ con arreglo 
á ias necesidades, en todos los hospitales y 
asilos de beneficencia, asi como en los esta­
blecimientos dé aguas minero-medicínslés, 
ádvirtiend® que no se abrirán éstos al piblico 
si no cumplen tal requisito.
Real orden disponiendo que para prevenir y 
evitar el desarrollo de las enfermedades infec- 
to^contagiosas entre los penados de las cár­
celes y presidios, sé provea ¿ dichos estable­
cimientos de iguales aparatos. 
^^Aprobándolos programas para exámenes 
rié aspirantes á ingreso eh el cuerpo de Sani­
dad exterior.
:j Anunciando convocatoria para la provisión 
dé la» plazas vacantes de secretarios-intérpre^ 
tes y auxiliares de éstos en las estacioiies sa­
nitarias de los puertos.
Convocando á‘ exámenes para cubrir cia- 
Cuenta plazas de conserjes-pwtefosi círdenan- 
zas y mcfzos del ministerio de Fomente, dota­
das, íespéfiíivaraérife, cóh i  .OOO, 9DD y 7ÍS0 
pesetas de haber anual.
La convocatoria se refiere á los licenciados 
de la guardia civil, carabineros, cuerpo de se 
guridad, ejército y armada que no tengan no
Antes de fallecer e! actor Taboada, encar­
gó á sus amigos que no le hicieran manifesta­
ciones públicas de duelo.
Redactó la esquela mortuoria que se publi­
cará después de sü entierro.
d ®;l i v ®i»Po o 1 , .
Las aguas han invadido ias obras del muelle 
de contención. : ' ’ '
Parecieron dieciseis obrérós, quedando dos 
gravemente heridos.
"D o P a r í s
Se ha eelebrado Consejo de ministros en el 
Elíseo. - /
Pichón ihfór'mó 4 Falliéres sobré Iq marcha 
de lo^^ásuritóséJ^ériores.
Luego se pusieron de acuerdo los conseje­
ros sobre las niodiñcaciones que se introduci 
ránen el arancel.
-Falliéres obsequió con un banquete ai rey 
Eduardo.
—Pichón recibió ai embajador de Austria.
El qüe estalló ayer en la Cuesta de 
Domingo, era un pistón de los que 





. p® B a r ^ o l o n a
Se ha aplazado hasta la llegada de María 
Queraltó la vista de la causa instruida por la 
explosión de la bpmba en el buque-golondrina.
-r-El canónigo Valles se ha agravado, te­
miéndose su fallecimiento.
—Salvatella ha declarado que acabará por 
imponerse en la Solidaridad la tendencia de 
una concentración radical y democrática.
—Al banquete solídário que ha de celebrar­
se mañana en Sabádell, no asistirá Püig y Ca- 
dafalch. í
r Pá principio la sesión á la hora de coŝ  
bre. ■
Preside Azcárraga. '
Algunos senadores dedican fraseé- 
cíendo Iir memoria del eonde de Mazeda.
Otros formulan ruegos y preguntas de ítór ™ 
racter local. f
Jura el cargo el señor Palacio Pueat^U'ü/
Se discute el proyecto de administraei^ Ip* 
cal. ^
Caloetón apoya una enmienda al -ar 
cincuentiuno.
, Sé presentan numerosas enmiendas ,̂ aíúi 
tiéndese una de Santa María de Paredes ár 
ticulo cincuentídós.; , . ;
Sol y Ortega apoya, extensamente, trnaítl 
mienda, » ,
Califica de infracción constitucional el- 
culo cincuentiuno. ■
Queda en eLuso de íapalabra paramal 
Y áe levanta la sesión.
CONGRESO ’m
Emplsza la sesión á la hora habitual. 
Preside Dato.
Rosales se hace eco de los rumores que u. 
ge la prensa referente al hallazgo de ex|)íqi
vos.
Lacié^vsi quita importancia á esos rum 
Declara ignorar que exista tirantez de 
elones entre el marqués de VadiH®
Superior de policía^
KOSj
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£<1 a r z o b is p a d o  d® T o l e d o
En la cámara popular se habló de la provi­
sión del arzobispado de Toledo.
Parece que entíé los qüeáe indican figuran 
cón más probalidades los arzobispos de Z a- 
ragoza y Sevilla y él prelado de Madrid-Al
Calá." ■ ■■ ' V .■^■
/Sobre todos llevaba mayoría él arzobispo 
de Zaragoza,á quien apoya Maura y Moret. 
M o t ín
En el hospital general se registró hoy un
osalcs insista en ello.
Laclerva manifiesta que Vadiilo tiene la 
fianza del Gobierno.
Interviene Romero, quien afirma haber­
la pólvora que contenía el explosivo. '
Lacierva lo niega, diciendo que era IflO: 
sivo.
^íSepromueve entre ambos oradores un 
queño incidente sobre si contenia ó norpi 
vera.
Azzati 08 ocupa de la subida del trigo y 
de kt rebaja de derechos.' '  ̂ ‘ '■
, Le contesta Besada. > '
"Cervera pregunta si el viaje de Linares 
dece á la necesidad de la rectificación 
fronteras en el campo de Gibraltar- - , 
Maura dice qua solo tiene por objeté aéOi
Ot
tós desfavorables en su hoja de servicio, de-¡motín, protestando del traslade á dicho esta-lpañar al rev v eirar una v 5S  á ia« trooas 
hiendo los solicitantes sufrir un ligero exámen.lblecimiento de ios enferrpos que se encuentran ¡bibifiltgr y ® ^
i Uíi
B Ó S  1 9 1 ) 1 « 1 0 I I 1 9 Í
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[Teívera: Nuestras tropas próxlijia? J  
Mar se hallan á merced de los ingleses.
Pide el mejoramiento de las fortificaciones, 
rt&ura aflrifla dda jas íSlaSioflCS Son Ingla-
salicUan el expediente
■—Esta mañána fueroní'á Villámanrique lai 
reina y tós InfaiíÉs íEarles y Luis.
Ajlmorzaron coale condesa de París. 
-^Mañana se iiiatigurarán las escuelas de 
Villattianrlque.
— A la salida de un tren de la estación del/bííaie y Colarza
b se instruye sobre la agresión al director. Empalme, en Morón, fué apedreado pórvaiio& 
la Cárcel Modelo, Sr. Saliliaa. ' hembres. r
iíaorobado en definitiva d  proyecto relati
á la creación del Teatro Naciend. 
ramblén »e aprueba, después de ligera dis- 
íión el referente al ascenso y separación 
lo? funcioírarlos dd  cuerpo de Aduanas. 
Continua la discusión de la reforma de la 
j hiootecaria- . ,  ̂ .
Se varlss eiíiffileridasj aceptándose
K¿5rate inferesa algunas aclaraciones.
le  aprueba el tíictámp, .: _
pi;.cútese ei: proyecte de,, cqmuaicaciones
v íncentr rectifica y spaílans que dq aproba? 
' fticulo primero,i?Pte una cómpaniá españo 
'agará el itlipuesto de tonslfii^. :
se levanta la sefilódí
k a  v i u d a  ,jd©, Z a i? ^ i l l a
a cdtnislón de graíciás y pénáionea dé! Se- 
,0 infornió en sentido favorRble respecto a! 
rpamienío de la tífi seis mil peaeías á lá 
da del insigne poeta ZprrUia.
A ta q u e  d e  g o t a  
Ai' traga se halla peor de su dolencia, ha- 
gndü ele presentado un ataque de gota*
R®Bís?eKO
ui, regresado el Director general de Prislo- 
f  leñorKenduékS.
’ l , a  d e u d a  e x t e r i o r  
Besada ha confirmado que seballa estudian^- 
i elBfOYectO'de la Deuda exterior.
Se reservará los detalles hasta su presenta'
■ S. a  r e f o r m a  l o c a l
En una conversación que sostenían varios 
ministros liberales, se, dió por seguro de 
a 'ara antes de Abril se habrá aprobado en 
i. w cámara el proyectó dé administración 
;a*C á oesai de laS recomendaciones depesar
f  R o o r g a m l a a c i ó i i
L  Úiee que Besada ha ultimado la reor-
wzaclón de la Hacienda.
entregará á Maur^ para que la-ésludíe.
r  , F u n o í d l © ^
<  7  f a a  deneminada del Obispo, exis-' ̂  1.1. ^ A A  Aniírf&<S ' 8í> hstl
Los civiles detuvieron á ios bárbaros.
—La dueña de un lupanar instalado en la 
calle de la Pasión y amante, han cometido 
un salvaje atropello con una joven de dieeí* 
ocho años.
El gobernador y el presidente de la Audien­
cia entienden en el asunto.
La jovsn fué curada de lesiones que se causó 
al defenderse del atropello.
D » ;P a lm a
Cierto individuo,arpagar en u?s café el con­
sumo que hiciera, entiegó un billete falso dr 
cincuenta pesetas.
La sucursal del Banco lo enviará á Madrid.
Se distinguéide los legitimes en que el-pa­
inel ea menos •consisleiite y más flexibie; la? 
figuras muy boríoaas, y los puntea dé la nu' 
meración, son comas. ^
B ® :
1 . a : Coi*3fC ffipcndci£® ía M i l t t á p
Este periódico acoge los rumores relativos 
á !a alarma producida en Granada por el tras- 
liado de un cuartel.
Dice que ha procurado averiguar la certeza 
de-'ía versión, y parece ser que el cuartel se 
halla en estado.ruinosp, y por ello e! tumor 
tal vez tenga visos de verosimilitud.
B 1 Ip i? 4  y  i a  b a i l a p í s i á
En la sesión dé hoy dé la causa oel lord y 
la bailarina informó extensamente el defensor 
del procesado Sánchez, demostrando su incui- 
pábiiídad." ■ V
Terminó solicitanélo lâ  absolución de su 
patrOGinatíé' .*'"' ' í '
El acusador partfóuláir rectificó) aclarando 
algunas insinuaciones que hizo ayer en su 
discurso Menéfldez Pallarés.
La vista se suspendió hasta el lunes.
«Diario Universa!» dice que uno de los de­
beres primordiales del gobierno consiste en 
atender á los tratados, procurando expansión 
á nuestros productos.
Luego excita para que se haga un tratado 
con Cuba. ^
—«La Epoca» afirma que para cpnqulsíai la 
opinión, emplean los liberales el equivoco.
El Correo» a&eguta que en Portugal ocut
l l , y a : f ó | D
P e r iiá n d a
SANTOél 14 y QRANADA, 3Í.-MALAGA 
iSstabiecímiento de Perreíerí», Báteria do Co- 
dna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios ven- 
ajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
lo Pta. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6‘25- 7 - 9 -  
10,90-12,^ y 19,75 en adelante hasta 50 Pías.
Se hace un bohitá regalo á todo cliente que co» 
ore por valor de 15 pesetas.
B á l s a m o  ^ M a n t a l
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Galios y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincallai 
Unico répiresentanté Fernando ííodríguez, Fe­
rretería «El Llavero». ^
Exclusivo depósito del Bálsamo ór^éntal.
ofrece indicar graiuitam'ente á todos los que su'-' 
fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad ge­
neral, tisis, fliijó's, estómago, asma, enfermedades 
nerviosas etc. un remedio sencillo, verdadera,ma­
ravilla curativa, de resultados sorprendentes que 
una casualidad le hizó' conocer. Curada personal­
mente,- así como numerosos énférmos, después de 
usar en vano todos jos medicamentos preconiza­
dos, lióy enreconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta indicación, cuyo propósi­
to, puramente humanitario,, es la consecuencia de 
un voto. Escribir áCármen M. J. García, Arifaau, 
24, Barcelona.
Í 0lid ii i a  li iooii I
C a m b i o s  d o  M á la g a  . ‘
BíÁbBEMÁggO
t e á l a v í a t e .  . . 11.45
Lpndrqa á, Iq lylste. . í . I de 28.68 á 28.lé 
Hamburgo á te viste . « . de 1.366 á 1,3@8 
DÍA 6 DE Marzo
Paría á la víate v > . . .  de 11.30 á 11.45 
Londres á la v i s t a . . i de 28.87 á 28.12 
Hamburgo á la vista . . . de 1.366 á 1.367
® a O
Freolo.d® hoy  On,Málaga-,', .
(Npta del Banco HispanorAmericanó).-^ 
Cotización de coniprá.
l i S t S  (ie Sati ndrés; 8 an, ííe io mismo que en España: los políticosM« .__ . nosnntien Bsia npcnoinR narüeiilarnR al interés|¿biadó^IiSe8 “ gofip« parHculatea al inteiés
Ofició el capellán
srqué? de Vadillo yy a S í  '  » Naeva. oo„Wo a, Gobl,r„p porurnnéa de a«tuo V • duqu6'^0 rebajar los dereéhos del trigo, aunque se
peíso-|‘̂ ‘̂®*’3‘ de hambre el pais y todo el mundo 
, —— : , *' f emíEre ' '  '
ilidués dé la aíiste.cra^a^ ̂ . |  Lo que le interesa es la continuación en el
Asistieron el maraués tíel Sofcorro, 
fBailéii, Sánchez Tdca y numerosas
*é¡5*fULÍB  ̂ aro,,, f poder,' construir te escuadra y otras cosas porLacleivahainstetidoen^que no ^
hmando que no ^^mentó la m oríau^  «Heraldo de Madrid» juzga las pretensiones
68 de Pméfó, püés áolaffiettíe fallec efonj^g costeros sobre ia supresión del irapues-
Dcuentiocho.
N e g a t i v a  ^
Ferrándizna negado que rernltiera decretos 
AlgeCÍrás, para la firma regia.
Moret estuvo en el Senado, donde conferen-
liUonLóGez Dsmteguéz y Muñoz, neerca ................
e las enmiendas presentadas al proyecio-ae ^enríanos de te Cueva, 
íg'msn ioca!. ' ^  ésaisszám̂ imi^mim^simasm
JLa c o m b i n a c i ó n  d©  m a n d o s
el Congreso j^^bló hoy. ^  1
fembinacióii dé tnandps.militares due acor í 
lará.u Linares y eLféy w u  viaje á  W  
A la capitanía generfíl de Cataluña irá Las 
2llví; á la Jefatura del Estado Mayos Central, 
lelgado Zuleta.
La vacante de éste
Para la jefatura del Cuarto Militar del rej,
e iu-iicaá Maititogul,
B a S ím e®
to de tonelaje.
Dice que con esa ley disparatada se fomen­
tan los inrereses de tíña conipañte, arruinando 
á toda España. >
. j^tsits?éno ' B
Se ha esíretJjsdPi con éxito extraordinario, la 
com.edia «Penas buscadas», original de ios
Onzas.. • ' ■ 9 • 9 1 110'99
Alfonsinas ■ . b: B ■ H6‘84
IsabelinaSé $ « 9 • ' • 112‘00
Francos . • « , i n@‘8o
Libras. . •  ' • O \9 a 27‘70
Marcos • • • s 9 . • T35‘50
, Liras » . n ® 0 • 4 H0‘25
Reís. . . 9 • §' ■ ® 4‘8d
Dolían. . ■9 9 • • •
IrflTOÉS,#© vápos?'©®' ©©rji*©©®
Caides.—Enlaplaza de la Aduana sufrió 
ayer una calda Antonio Gutférféz Rodríguez, 
produciéndose léve herida en 1a región eccir 
pital.
Fué curado en la casa de sécorro de la calle 
de Alcazabilla.
—Ei obrero Antonio Contreras Muñoz, dió 
g ayer otra caida en el Paseo del Parque, cau­
sándose una herida en te cabeza, de la que fué 
asistido en la casa de socorro del distrito dé 
la Alameda.
Royérta. — En la calle de iRúiz Alárcón 
promovieron reyerta Pilar Rojan Fernández é 
Isabel Cqníarero Rlvas, siendo ipéteiíldas por 
loé agentes de la autoridad,que lás cóndujefon 
á la prevencióii de la Aduana.
ViáJeroB.—Ay« llegaron á esta capital ios 
señores aigulentes
pefiában en ausencia  ̂ó enfermedades de los 
titulares y en las vacantes, los funcionarlas 
que le sustituyan en el desempeño del cargo, 
ó á quienes Interinamente se les confia el man­
do,acreditándoles este haber por el tiempo que 
lo ejercen.
Boda.—Anoche á las ocho y ante el altar 
mayor de te parroquia del Sagrarlo, contrajo 
matrimonio la bellísima señorita María More- 
no-AufioIes y Ramirez con nuestro particular 
amigo don Manuel Alcalá del Olmo y .Cruz.
Apadrinaron á ios contrayetítes, don Eduarr 
do Alcalá del Olmo y Díaz, padre del novio, 
y Foña María Ramírez, madre de la novia.
Fueron testigos del acto los señores don 
Juan Gutiérrez Bueno, don José Jurado y Mar­
tínez, don Federico de Bustos y Carda, don 
Pedro Benitez y don Narciso Almagro.
Al acio asistió una distinguida concurren-
Deseamos á los nuevos esposos mil felici­
dades y eterna luna de níiel. .......  '
TABae^n.-t-Maliíana será tasada por, Its 
peritos la casa núm. 33 de te cálle de lá Mer­
ced, que ha de derribarse por estar compren­
dida en el trazado de una de tes calles que allí 
haii de abrirse.
De viaje.—En el correo dé la maÉana salió 
ayer para Valencia el tenor D. Ramón Alarcón, 
qué fermaba parte de la compañía del teatro 
Principa!.
Para Antequerá, la señora D.*̂  Dolores Pala­
cios é hija Lola.
—En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Córdoba D,. Juan M,*" Bedoya Solls.
—En el correo de la tarde, que trajo cln- 
cuentidós minutos dé retraso, llegó de Córdo­
ba D. Silvestre Navarrete.
De Linares, D. Juan Montero Gutiérrez.
—En el expreso de tes seis marcharán á 
Granada eLsenadot del reino y primer tenien­
te de aicajde del Ayuntamiento de Madrid, dqni 
Ajvaro íie Blas é hijo, y P. Manuel Navarro.
. Sociedadi ?iiazm óniqa.—íAalanariunes, 
á las nueve dé la noche, se celebrará en la 
Filarmónica un concierto, con sujeción al si 
guiente programar
Primera parte
1. ® Beethovenl—Óvertura dé Pídnietheus,
por el sexteto.
2. ® Haydn.T-Allegro de 1a sinfonía en Ré,
para dos planos á ocho manos.—Se­
ñoritas de Bernardt, Morón (E. y F.) 
yRivera.
S.'? LisZL-Rapsodia Hüngara n.® 2, para 
plano.—Sr. Buzo.
; 4.® Sáint-Saens.-Tarantella para dos pla­
nos á cuatro manos.—Srtas. de Bue- 
rio (C. y J.)
° Chabfíer.—España!—Para dos planos 
á jocho manos.-Srtas. de Campo, 
Minguet. Morón (E ) y Rulz.
; Segunda parte
6 ° Beethoven.—Scherzo de la IX sinfonía, 
para dos pianos á ocho manos.- 
Srtas. de Qpnzález, Luqus (T. y M.) 
y ¿Marín.
7;® Rablnstein.-Tarantella para plano*— 
- sita, de Abela,
8. ® Liszt.—Rapsodia n.° IX.—Srta. de To­
rras.
9. ® Saint-Saens.—Aseante.—Fragmentode 
loa Bailables.—Sexteto.
E l i  J O V E N
D. Enrique Rouget y Berger
Rednétoff de la  A g eac ia  P re n s a
' R A FA EL BA EZA  VIANA
Taller v Depósito de mármoles de todas clases del país y 
B X T a A N J B K ó
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería dé todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de átecael de 4 centímetros de ^pesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
TABLEROS PABA MUEBLES ESCULTURAS Y MAUSOLEOS
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.—Idem cuadradas con letras de relieve con repisa
^ ̂ E S císa°no  co*s?e?S« ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas si no lo
solicltán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de 
lápidas con catálogos. ^  ̂ - * __V is ita p  e s t e  estajTbleeiBffiiesat®
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6
—  H Á I . A O A -----
peores sitios de la población tienen farolesJn- 
candescentes. , ,
¿Se halla esta víá exceptuada de contribuir 
á cuaritos'gravám^ñea se le imponen?
OeBááüaa.—Él mlrilstro dé ía Gobernación 
ha declarado cesantes al segundo jefe de vigi­
lancia don Ricardo Suárez y á tes inspectores 
don Franeisco Díaz Manzanares y don Ber­
nardo Hernández Tenorio.
Se dice qué en el gobierno civil hay" otro 
cesé.
dible cumplimiento no admite humana mora, 
me acomodo á esperar resignad® el plazo que 
me cupo en suertC) pero mientras llega, y para 
ahuyentar las torturas de esta fúnebre idea, 
repito con el poeta:
Gasajémonos de hucia,
Que el pesar 
Viénese sin le buscar...
_T©at3*o l - a i? a
"Hoy sé efectuará en este coliseo una gran 
función de tarde y noche, por la compañía de 
varietés y cine, figurando entre los artistas 
Soéhr, equilibrista de gran mérito, la preciosa 
báiíárina Conchita Ríos y el célebre cantador 
Niña de ^úrtama^ viene precedido de 
gran fama, por ser el artista preferido para las 
íiiiprestones fohogi'áfieás, habiendo hecho po­
pular sus malagueñas, soleares y seguidillas 
Gfitajnas.
. Por la tarde se rifarán, entre 1a infantil con­
currencia, lindísimos juguetes.
C i n e  I d e ^ l
Hoy se celebrará en este elegante salón una 
gran función de tarde,regalándose á l«s niños que
asistan magnificos juguetes.
Mañana lunes fnnclóa monstrua, estrenáaiose 
películas de gran mérito y desconocidas por com­
pleto ae nuestro público._______ .
T ó a t v o  P f f i ñ e i p a l
Con llenos completas en las tres Bécetenes 
quer^onstitui^ el programa, dió prinpipio 
árioche íá temperádaf de Cüátest^a éri él-deCá- 
no de nuestros coliseos,; porria compañlateé- 
mico-lírica que dirige el primer actor don Pa­
tricio León.
Las tres obras anunciadas para esta primera 
función, son conocidísimas de nuestro públi­
co, y por ello no he de detenerme en su exá- 
men.
Bohemios. libro de escaso mérito, en el que 
tes señores Perrin y Palacios hilvanaron una 
serie de escenas arencadas de un autor ftancéi  ̂
que tes pinté con todo el colorido de su belle­
za plástica, figura desden su jestreno en lugar 
preferente de todos los repertorios, por virtud
de te hermosa página musical con que lo ava- ^ piíos ma
lora» el inspirado maestio Vives. *???“ '“ “ ? S Í mo sSraMatta i “  Veí
Conista zarzuela hizo sn presentación el 5|g^'J^®|j%cénUmoVboMla de “  litro, 
tenor Mario qmz, cuyas facultades no es po- nauseialQS
sible apreciar con facilidad y justicia en noche !ÍfrA nn
de debut, pór cuyo motivo reservo el juicio con
para otra ocasión. ° ^ ^   ̂ 'Diré, sin embargo, para ̂ satisfacer á los . ̂ gina Laño. limpidez y
impacientes, que tiene simpática figura, viste
Con elegancia, dice discretamente y posee e j inapreciable para los convalecientes, por «es 
una voz fina y de agradable timbre, aunque de estimulante.
poea exlensión.  ̂ Es un preservativo eficaz contra enfermedades
Se bisé el core bohemio y el dúo en que se infecciosas.  ̂ ,, ,
resuelve el cuarteto del segundo cuadre; pero, Mezclada con vino, es un poderoso tonico-se-
' '^ ^ '" '"  ^ ' '( " S W S fe rM e d a d e s  del estómago, produci-
Muy bien lá señorita Labal y monísimas
igflgs de Lanjarén
señora Navas y señorita Puchol.
Todos ios demás cumplieron.
Con El terrible Pérez se nos presenté el pri­
mer actor 0 . Patricio León y la bella tiple 
Amalia Campos.
La esmerada laber que diera aquél á la obra 
de Arniches y Garela Alvarez, ha confirmado 
Falleció' el d i a ^  de Febrero de 1909 á los 22 años ia fama de que justamente viene precedido.
de edad 
-r- R . I .  P .  —
La Asociación de la Prensa, sus padres don 
Enrique y doña Teresa, hermanos María Luí-
Don José García Moreno y Sĵ ñorá, señor | áa, Juan y jTei^te, tíos, primos y la «Agen-
Schaíférs. Mr.Lecánté, Mr. Ziegel, D. Juan!Prensa», (.■7 7 
Breving, D., Carlos García ió^dán, D. Domin- 
BI vapor tfesátiántíco irauéé* Chlrichilla é hija, D Manuel Loiíza, Mr, Lar
F o f f j n o s a  i ffon,v D., Laureano Rubjo,J).» Pura Pareja é
^„«sBldrá de este puerjo el i2 de Marzo, admi-fh^ips» Ó - 9 ^ ® s p o ,  t). Jo^é López Vá- 
fenel balance practicado por el Banco de carga y pagajefos para Rio de Janeiro, San-, Hejo» D. Felipe Arten y señera, D. José Ma- 
ÊPfifia el oto V los billetes gumentaron pe88-|to8 y Buenos Aires. : , ; trina « Mr Sí'hniHf.
©132.246 y vapor correo francésPor contra la plata acusa una oisrmnuuuui
le 1.900.263 pesetas. ■ j  -------------------
iMnlnm M a d f f M  Isaldrá de este puerto el día 16 de Jíarzo, adípi- calle de Camas.
B o l a a a O M l i a s u » »  .  p o t McUIIs. Nemonr». j H b te le íi.-E n
cías y r, c olkíf.
Detonldio.-Ha sido detenido Antonio; Ló­
pez Ruiz (a) Chavis, que intentó agredir con 
una faca á Manuela Sánchez Vázquez m  te
'erpétuo 4 pO» 100 intcrloi...
por KTO amortizabie.........
imortizable al 4 por IQO.,.. 
lédulas Hipotecarias 4 pg 
iCdones Banco de España......
ft » Hipotecario....
i» Hiflpano-Americano.. 
k Español de Crédito...
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tes hoteles de esta capital
^  f Orán, Majseiia y ^  gg hospedaron ayer los siguientes:: sáñoreáTIndo-China,Japón,Aus ^  ^
102,051*»^»^^»^^“® ^ ^ ^ ^ ^ , ^ ! - ^  váez y D. Pedro Fernández.
; El vapor trasatlántico francés | LaBrit4nica: p.A ntónioRom eío yD. Ar i -
P f f b V 'é i i c é ' ' '' ' " ■ I 
f átdrá de éste puferto el 20 de Marzo, admltlwdo, 
cargk y pasajeros para Babia, Río de Janeiro, San- 
— 1 tos; Montevideo y Bueñoi Aires, y conxonoci- 
000,00 miento directo para Paranagua, FlorionapoUs, Rio 
393,00 Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto^Alegre^
bordo en Río de Jariélro, para la Asunción y Villas 
concepción con trasbordo en Montevideo  ̂y 
Rosario, loa puertos de la rivera y los de la Costa 
Argentina, Sudy Punta Arenas (Chile) contras 





  .  .
 Britá D. Antonio Ro ei
tonio Zalarruqui.
Óastas d® rapresentaoíóp.—Por rea! 
erdei4 delministerlo de la Gobernación se ha 
dispuesto que te asignación para gastos de re­
presentación de los Gobernaderes civiles, te
n á sus amigos y conocidos 
mienden á Dios y asistan'á la 
miáa que para el eterno descanso de 
suialma áe celebrará e! limes 8 de los 
corrientes á las 10 'de la malána en te 
iglesia de San Felipe, por cuyo favor 
iesiqijedarán recoriécidos
asi como el gracejo, y la desenvoltura c®n que 
te última desempeñara su parte, evidenció los 
adelantos que ha hecjhp en el arte, desde que 
la aplaudimos en Vital Aza.
Todos los demás intérpretes coadyuvaron 
al excelente éxito que alcanzó 1a humorada.
También obtuvo un desempeñe ajustado La 
gatita h/anea,. diátinguiéndose la señorita
Es el mejor auxiliar para las digestiones difi- 
cileSs
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. , , .
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la Icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ots. botolla da 1 litro  sin casco.
«*>iav¡iBnT¿wp«gg»x3an
“E l Arco Iris,,
Músioa.-hEsta tarde tocará éri el Párque 
una bandadé música militár.
E3támeneE|^.-iHoy á las diez de 1% mañana 
serán examinados etí el Cuárteliflo de Seguré 
dad loa dieclsieté aspirantes dé di|h^cuerpó.
(áüojas.-^^asi á diario se pteséntán 
ta Redacción dueños ó inquilinos dé tes éasés 
situadas en lá calle de Sor Teresa Mora, árites 
Parras, encareciéndonos llamémosla atención 
del teniente alcalde tíel distrito sobré eí alurii- 
brado público y rasante de dicha calle, que 
se encuentra intransitable, mientras otras en
DE
P A N T A L É Ó N  B U S T I N D U Y  
Unica y esclusiva casa en pinturas y colores 
de todas clases.
Las corporaciones, Sociedades y empresas que
P*itTi«nR miP> liloW trpiilrfliea del mpínr tienen conocimiento de éstas pinturas las vienenLampos, que lucio tres traies aei ^^1 ^  *̂*®*®.( dando especial preferencia por ser inalterables á
y riqueza, secundándote en sus loablM, es-iia\ccló^^^
N o  t i e n e n  r i t - a l
es MnUSnrAn I imitan todos los colores por muy difíciles Los couplets del último cuadro se repitieron qyg sean, para conocerla especialidad en todos 
hqsta^la saciedad, ofreciendo^l atráCuyO .quecos artículos es necesario visitar el antiguo y 
le prestara el violín concertino, cotí un eapri- acreditado Establecimiento Arco Itis. 
cTtioso matizado. Í g Ó R T I N A  D E L  M U E L L E  5  Y  7
Huelga decir quetes aplausos menudearon j , 
y que el concurso sáüó inüy sátiHécho., .. .
Él éxito' de láfúüeíón dé “pnóché perhiite 
suponer que yarftos; á qásár éijL el! RHní®!Í^  ̂
unas veladas agrápábilisimáé^lde To que Imé 
congratuló, porqué vengó preocupado desde 
qqe el anterior miércoles de ceniza me tradu­
jo qpjunig0!| qué en sus mocedades ayudó á 
misa, el frió recuerdo dirigido á los pecado­
res: Pulvis eris et in pulveren reverteris.





Calle Tejón Eodrlgnez núm ero 61,
00,001 09.00
felegramas de última hora
7 Marzo 1909.
D e  P í o ^ i n o l a s
DoCórdolba
La Cámara de Comercio cordobesa háacot- 
M o invitar á las demás Cámaras y otras en- 
lidades andaluzas para que designen represen- 
Míites que se trasladen á Sevilla con objeto de 
íolicltar de don Alfonso, á su regreso de tes 
posesiones españolas de Africa, que se Intere­
se en la construcción del ferrocarril de Puer- 
tollano á Córdoba, el cual reducirla en 115 kl- 
ometros el recorrido de Córdoba á Madrid.
De B i l b a o
^e^prcpain en Almendralejo un mitin regio-
Asistirán Señantes, Salaberry y otros.
—El nuevo alcalde no ha podido poseate- 
larse por falta de concejalesiqué n® asistieron 
lia sesión en señal de protesta.
—Ha desaparecido lá epidemia tífica.
De C a s t e l l ó n
No obstante los trabajos que so renüzan en 
!1 lugar de tes derrumbamlentes entre Veni- 
:asei y Oropesá, la via no estará normalizada 
testa dentro de una quincena.
Anoche ocurrió un nuevo derrumbamiento, 
Quitando seis obreros levemente heridos y 
Ivos contusos.
En vísta de ello los obreros se niegan á 
íBbajar, temetosos de que sobrevenga una 
tetástrofe.
M á s d I e B l lb A O
recluta que Iba para ValladoIId, se cayó
tren, resultando gravemente herid©.
~-A causa del temporal de nieves han apa- 
ecido muchos jabalíes eh Montelapuerta.
Varios cazadores dieron una batida; uno de 
P*12balies atravesó de una dentellada un bra-
á un cazador.
Su compañero dió muerte al animal.
tste pesa once arrobas. , _
Un fuerte temporal ha derrlbí.do tes postes 
fí-k/áficos de las lineas de Córdoba, Hueíva ' Malaga, - . ̂
Para Jnformes difl¿ifse á su cpnslgnaterló 
Pedro Gómez Chaix, caite de Josefa Ügarte Bar 
rrienios 26, Málaga.
Sociedad Anónima de Crédito y  S e ^  p
DÓMlClLlAbA EN SEVILLA, ÓRAVINA W 
Esta Sociedad tiene eonstituídú el Deposito 
queexije ía nueva Ley de Seguros de Mae 
myolm)8,para garantía de sus asegurados 
Segaros de gárm^a sobre Ja renta de 
Fincas Urbanas ^
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida en los seis prime­
ros meses d® desalquilo en los contratos 
ñor 5 años y por un año en los contratos 
hechos pQfl&áftóSv: , x ^ tLos pagos de los arretídamlentos de ios 
plSos vacíos, Iqs efectúa en esta. Ciudad 
mensuálmente como si existiesen ios ve­
dnos. : , • ■
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago númu 6 bajo. .
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de Cipria 
no Martínez. . . ,
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 15Q 
en adelante. _  .
K diario callos á la Qenovesa, ó pesetas D5U 
nación
Los selectos virios dé Moriles del cosechéro 
Aejandró Moreno, de Lucena, sq^expenden en 
íaAíegría.^Svea^n»  Q uem adas, 18. 
T e i ^ f o n ©  n t& m Q go  2 0 8
Beneficio al público
Salchichones, Janiones'y toda clase de embuti­
dos por las tres cuartas partes de su v.^or.
Sakhichón.extra, el mejor se conoce ^  
pesetas el kilo hoy á pesetas, 5,50; 
perior de 3 pesetas, hoy S tre -
che de 4 pesetas, hoy á 3, idem^ xq-joq
menas de pesetas 3,50, hoy ó 2,50 ídem, tocino 
fuera de huertas á 14 pesetas la arroM. ,
¿ Todos los días hay magro fresco y despojo de 
¿erdos á los precios económicos.
LA VICTORIA, CARNECERlA 3 4 ^  38 
! Visitar esta casa y qs ®9hy^hcere|^
' dad ^e sus géneros.^ '
90 EL PASTELERO DETdADRiGAL
Aben-Shafíar cerró con llave el postigo, y luego, dirigién­
dose á la góndola que le esperaba, hizo entrar en ella al carde­
nal, al fraile y îl mayórdem®.
r-A las prisiones de la inquisición del. Estado, dijo Aben- 
Sháriar á Nicolino en voz baja.
Y se enfró en la litera.
Nicolinp se deslizó á lo largo del costado de la góndola, 
llegó á la popa, y dijo á Brachioforte que dormía ó pqrecia 
dormir:
—Guia á las prisiones de Estado.
—IAhí exclamó Brachioforte) cuyos lábios se contrajeron 
en una horrible sonrisa; ¡las prisiones de Estadel
Y luego, dijo en v®z alta dirigiéndose al gondolero;
—Arranca y en marcha.
El gondolero impulsó con el rem éi Is góndola, que se pu- 
80 en moyitóiento.
EL PASTELERO DE MADRIGAL 91
CAPITULO VIII
B b  e ó m Q u s a b a A b e n - S h a p i á P d l e s u  
a u t o r i d a d  c o n  u n a  a u d a c i a  i n ñ n i t a
Al fondo de un canal negro y lóbrego entró lá góndola bajo 
una bóveda sombría, y al poco espacio chocó en una reja de 
hierro.
Aquella reja se ábrió instantáneamente, domo si hubiese 
cedido al choqué de ía góndola.
.'Pasó ésta y 1» reja volvió á cerrarse.
La góndola estaba ya dentro de las prisiones de Estado.
Sin embargo, ai poco espacio chocó en una segunda reja 
que se abrió cómo la primera, y se cerró en el momento en que 
pasó la góndola.
Dejóse ver una luz tutbiú qué adelantaba, y se acercó al 
borde del canal que terminaba en un espacio abovedado y ne­
gro, á cuyo fondo había una puerta dé hierro.
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íurntá
; ■;............ :-'_\' _ ,  d o n t i e l g o  7  d e  M s f £ o
U HM  ESPIIIOU DE miIOD FlODIDDlIil I El
M ilá n  1 9 0 6 , G i*and  F
í iñ .  m á s  a l t á v o e o m p e n s á
i, Napes, Londres. 6rasefii,lí̂ a,
A e r a t t O B t B m s ,  M a g a l f l e o g  p i a j i ó s i  d a s e l a  0 0 0  p e s e t a s  a a  a d o l a n t » ,  r e i a r a o í o n e g  y  o i M a M o g
APLAzosYALQUILERES-PRECIOS Y CATALOGOS Dirigirse directamente a l a  f ortiz &cusso
GOIFAÑIA SINGER
d ®  m á q n i n a s  p a s p a  c o s e r  
eSÍTABLECíMIENTOS PARA La VENTA 
M&2aga, 1, Anag©!, 1.
AmÉ©̂ ii,©ff a, 8, l^neema, 8.
Boadla, ®, Caa?ir©ra Bstpinal, ». - ̂
VélQffiálaga, T,Merea¿erea, '3’,
Máquinas Singfer y Whele/ & Wiison para coser
Baclusivas de la COMPAÑÍA SINGBS ©B MÁQUINAS PARA COSER
T e d o s  le»  m edelo»  A p ese ta»  S,gO  se m a a a Ie« .—P íd a s e  e l  ea tA lego  l la s t r a d o ,  q n e  se  d a  g r a t i s
ios t ^ a  1» « « s tiíra .—Sc fueg* al público visite nuestros Establecimien­
tos para caminar lo^ordados de todos estilos: encaies, realce maüces, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D om és-
* otras SmUares**™**’ ^  emplea universal mente paia las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir
l i Á S  P B I N C I tP A I iE S  F O B tiA C IIO N K S  DE! E S P A JÑ A
COMPAÑIA Srii
m u  i  F. D E  BI
d e  m á q u i n a s  p a r a
ESTABLECIMIENTOS PARA LA 
MAIaga, 1 An,gel, 1. U< 
Antequera, liucena, 8. 
B en d a^  9 , Cazrt’e r a  Espinal,]), 
T é le n —M Alaga^ 7 , Merea«|er«if
M W i ü  a - i
Esp eei alidades fsmaeéntiea» de garantiíada p u m a ^  raeonoeida eficada y e e o n ^ .  Eminéatra í  auBumárablBe médico» ,ne la» prescriben dá to&^Espdia, lo cortiflcan. u a ¿  de eniermo» curado» dan público testiovnio, 
---------------- T T ^ —
M ***• de Kipofoafítos, Id. de Hoja dé Nó|al iodado.Id. de Digital.
 ̂J  de Síicerofosfato descaí. Id, de Quina. Id. de Quina féituginoso. Id. de Rábano ioda l̂o. id- de
Bi ds Cervem, Mofiwsm grawil̂ r eferm ^  cal grmuladô  ¿ola granulada. Píldoras vegetales pwrganies, Bombones purgantes, eté.
Í Vino de Hemoglobina y Qlicérofosfato de cal. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotáni- cofosfatado Id. de Peptona. Id, de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato
Se reciben es(|oeIas de defuncién para so iDserción en este periódico, basta las cuatro
i
LA l i J O l  TIHTIRA P ieS g lS lfA
U F L O f O E b n O
t i l i l s i t a  iP lf iig g ia á a  É |ie i
Baana teiilrais eaias M sarlii ealTss




-- — ----- — — ~  mm
t i ©  O i ® S  S S * ^ * “^f®o«o“tta»®ai4ra^do,plat»,-yeon Bn «so tó sá fe lo  «á cozDsorva sismpro fino, btÉlunie y aegro.
___  íüofc. _________ ._______  -
•8 la mejor de todas las ííaturaa para el caboUo f  la barba; ao »*«» 
oha el cutas Bi eosucia la ropa. -
©raVsaado esta agna s» cúrala das^ se evita la caída dél «ahefí®, sesuaviza, se aumenta y se perfuma. "
ovi^ tsdaa sús énfaérme°dadea. Fér 'eso se asa';támtóah como;&5gféiú«a.
eojissm  el calor primitivo del Cĵ beHó, ya Eea negro, 6 csistaficí d
dependo de mis'O‘mufcos'UfMcamones.
In s 3
'La Pî r* 
La
de©P® , „ , „ ,  _________________________________________
d ©  O i « ®  ------------------ ------------ "  ........."
i i @  © p @
lia aplicación de esta 
hasta; por lo que, ei se ^ ÍSura e¿,',,tanláctí y. ¡©EO, Sa-pereóni mía' W»tora p^áelc ^
iS® fe® y evitan íak ̂ o e a ,  cesa la oMda
del «abollo y escita^ujsrdifeeBí®, y Como él cibeHó adqMcre au».
vo vigor, asB oa aaaéfa  ealues.’
®s^ Mofe deba» u s lx lé ^ a s  las ecnservartí




á ios Cinco minutó» dé apHea^ pém ite ri. 
U i® ®  K m e^ l^ b e lley n e  despida mal olor; debe t t t i ^  comer ci íúara
De
Farmacia y ©?©gueríá Éb la ÉBfeella.ié jl&é Peláez Beraiádez, cálle Tórflissi 74 al 82, Málai^a.
y
^ H ̂  ^  ___ • _ _-o_ -
dl^njano derntista
' 3Q Alamos 39 
Acaba d.é recibir un nuevo 
I* 4 1 1  ’ foofistúko para sacar las muelas
W R  4 . fif i 1^ admirable.ICIQ UU ICl i i ld l  gg construyen dentaduras de 
prima-a clase, para la perfecta 
; imfaticaeiáp y pronunciadon, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta- 
I ditras inservibles hechas por 
|otros dentistas.
I Se empasta y orifica por el 
»"itiás moderno sistema.
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas ó precios muy 
reducidos. '
 ̂ Se hace la extracción de mue- 
das y raicea sin dolor, por tres 
»pesetas.
/ Mata nervio Orimital de Blan­
co, para quitar el dolor de mue­





j Un mostrador, una estanterii 
algunos utensilios propios oi 
tiendas. ^
Informarán calle de San Jt 
de Dios húmero 45,
Gangu
■kS', |v.4
por casi la mitad de su pret 
se vende un magnífico piano 
perfecto estado.
Plaza del General 16, piso
/  contra los
onstipediis
nasuies
!^e vex& áe u n a  cas
 ̂ Por ausentarse su dueiio 
vende en precio módico una 
sa de recreo en sitio pintore 
córca de la población con 
rruage hasta la puerta.-No 
admiten corredores.
Informarán: 011erias38,
C a p p i l l o
J
ihiii
H Ü T E t ^ W O l A  »*<««• ZO""'*' 23. Madrid, y
Se compra un carrillo 
mano. >
Bn e ú a  Administración in 
marán.
Uniéo en Melllla
E D I F I C I O
de -moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex 
relentes habitaciones, luz eléo 
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran 
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer el más
exigénte.
Hay pupilaje desde 5 pesetas
en adelánte.
V Calle del General Pareja 
' ^ARRIO DE LA REINA ViCTpRiA
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ífRA. Véndese en Málaga en todas las Farm Ss^- DroguSfaa?^^ exigiendo el ao«6{re ÁBRAS XI-
Arreádamiento
En el camino de Churriana, 
frénte al Barrio de ffuelin," se 
arrienda un focal propió para 
cualquierjndústria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargado, 
cuadra ó establo y 6.000 metros 
dé terreno cercado.
Informarían Comedias 16, piso 
segundo.
' Se ven^e papel para én 
volver á%es pesetas la arro­
ba en la iraprenía de éste pe-
Fara anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
IvA  F R E 5N S  A. 
SOCIEDAD ANUNCIADORA 
Calle del Carmen, 18,1.® 
B A U B rn
NiiTOiflO VISEDO
E X E a T H I G I S T A
M o l i n a  L a p i o ,  l
Esta acreditada casa efectúa teda clase de instalaciones v repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores. ^ *̂®P®
k”’!* un extenso y extraordinario surtido de apa­
ra ta  de alumbrado y calefacción eléctrica. ^
cristelería'^S^RoSio ®" Objetos de 1cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piños, elobgs <
^ ¡ l^ y  prtsmas j  demás artículos de fahtasííen el ramo dé S r t - j
adefaut?'*® ^ ®̂®̂® cantidad de seis pescas en I
las î®/® ‘*® l^^Para*. «obresalierído flas especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philws con las t 
que se consigue m  JOper 109 de ecommU en e lZ n lu Z !^  ' °
y seo de conceder toda clase de facilidades al pú- f
Ileo, verifica instalaciones de timbres en alquilermensuál. ' 
i, M 0 L I N A  D A R IO , 1
Droguería Modelo
T o i* p ijo s  112
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS COLORES 
F o l v o s  p a i-a  l a  ©a^a 
A g u a  C o l o n i a  Á le u h a n a
y  d e l  pala
B r i p e r l i M e l » ,  T ír r i j í iU Í
Bueno, Bonito y  Barato
L I C O B  L A P R A D l
ció M^^”taUer̂ de*”  lectura y para el cbmér-
5 lesura y pronta de la a n e m ia  y la elo?oi s por el X ie o p  X apirad© .- ................................
Francisco de Viana Cárdenas
¡ - -------------.r------ — -El mejor de los ferrugino
no ennegrece ios dientes y no constipa.
[  ̂Depósito en todas las farmacias.—O o ll in  y  6 .* I
VIS*
aIDdtío ea calle de Los Mártires II, donde se disecan toda clase de Adúcar de eacéo purgante
el más agradable y s^u ro  de todos los purgantes. El más inof 
ve y lacu de d»r á l©s niños; en todas las farmacias 25 eéntimoi
S2 a  PASTELERO DE MABRIOAL
exacto del sombrío carcelero de las prisiones de Estado de Ve 
necia.
tín elagus-
0 Nicohno Razzi, este últliao, á una seña de Aben-Shariar.
 ̂ gondoleros, dijo Aben-Shariar 
dando digunas monedas de plata al gondolero que estaba áproa.
La gíndola se voivié y salié. Pero antes de pesar de la se­
gunda verja, Brachioferto se incitná hicia el borde del canal v
dijo en VOZ baja:
—Vigilad á monsellor Pietro Mastía hasta que salga de 
las prisiones; vigilaáie en nombre del Estado.
La góndola salió, al mismo tiempo que por la puerta de 
, hierro que hemos indicado desaparecían en el interior de las 
prisiones Genaro de Montalto, fray Miguel de los Santos 
Aben-Shariar, el mayordomo y Nicelino.
Algunos íninutos después; Aben-Shariar y Nicolino sallan 
por Oirá puerta de las cárceles del Estado. ■ ' :
secretoT*"** encerrados en los calabobos
EL PASTELERO DE MADRIGAL 89
monseñor; mpralmente hablando, ese matrimonio está ya dî  
suelto.
—Pues bien, dijo Aben-Shariar; desde ahora, señores, per­
tenecéis á la República de Venecia; vosotros no habéis queri­
do que este asunto se arregle secretamente, sin otra persona 
mediadora que yo; yo, por mi propia seguridad, p¿r mi con­
ciencia, por mi, lealtad, nb puedo raenós que peneréh conoci­
miento del Consejo de los Diez lo que sucede, y de rédticiros 
á prisión; llamad, pues, al mayordomo de Elena Céníi.
El cardenal, en síiéncíd sombrío, pero fírme, agitó lá cam­
panilla. i 1






casatlnim '«Is Pa« nn
Nicolino partió.-
—Al puerto, dij© Aben-Shariar á los gondoleros 
^  Media hera después, lagSndola habla salido íetos; cana-
 ̂f  -  ““ '“ aba entre los .innumerables 
beques que llenaban el coiicurridisimo puerto de Venecia ira 
pulsada por los remos. . .. '' . ."«yenecia.ira-
Aben-Shariar indica al gendolero que remaba una hermo­
sa galera mercante, i  cuyo costado atracé la góndola.
Aquelle gulera era la Bellü Genovescií
—Estos señores y yo, dijo Aben-Shariar, necésiíamps salir 
sin ser vistos de nadie!
—Seguidme, pues, monseñor, dijo el mayordomo que teñí- 
biaba al verse delante de un alto funcionario de la República, 
aunque no sabia que.aquel alto funcionario era senador del 
Consejo de los Diez.
Genaro de Moltalto y fray Miguel de los Santos, que com­
prendieron que toda protesta y toda resistencia eran inútiles, 
siguieron 4 ^ben-Shariár, que seguía á su vez ai mayordomo.
V
Vor galerías y por escaleras cscusadas, IlegSíon al fin al 
P®/Stigo, que elfuayordomo abrió.
Aben-Shariar, Genaro de Montalto y fray Miguel de los 
'Santos, salieron.
El mayordomo fué á cerrar, pero Aben-Shariar le dijo: 
Venid vos también, nos hacéis falta.
El mayordomo se puso muy pálido, se marcó en sus ojos 
|a>gonia del terror, y saiióv
TOMO i! 23
o f l e i á l
Dfií (Ha 6
El. ayuntamiento de AlhauriuTel Grande expone 
el reparto de Consumos.
—Bidé Villanaeva de Algaidas expone el re­
parto de arbitrios extraordinarios.
—Los alcaldes de Atájate y Sedella llaman á va­
rios mozos del actual reemplazó.
—El Juez de instrucción de la Merced saca á su­
basta diversos «nsérés.
—El Juez de Antequera Interesa el rescate de 
varias caballerlú. robadas.
—Cohtihuacién dél Réglárnéato provisional de 
Sanidad exterior,
-Anuncio deí Parqué administrativo convocan­
do un cenenrso para suministro de víveres.
—La Junta del Puerto pabllca relación de lo re­
recaudado en el mes de Noviembre de 1908.
—¿Cómo sigue su esposo?
—Yo nó tengo marido, caballero,
—Qadeón, acentuando su galantería: 
-fCuántó debe sentirlo el infelízl
Un criminal es condenado á pena de azotes. 
Al ejecutársela sentencia, el azotado suplica 
verdugo que no le dé muchos golpes en el uiia; 
sitio.
El verdugo compadecido, contesta: 
—Descuide, hermano Todo se andará:
m
R © g lstP O  é l^ U
JazetMá» de ÍM Merced
María Dolores Pence Redriguez,. María Teresa 
Pinto Fernández y Josefa Ruiz Férnándéz.
Defunciones: Antonia Montilla-Nuñez, Pedro 
Barca Campos, Rafael Moreno Gutiérrez, Josefa 
Alcántara Caña, Juan Jiménez López, Bartolomé 
Sánchez Bravo, Joaquín Sibaja de la Torre y Luis 
Rodríguez López.
O era ieiitc ip io©
Recaudación obtenida en el día de lá fecha, nos 
ios conceptos siguientes: '




s * Á  M -M a ta d e F o  
, Estado demostrativo de las reses sacriScadas el
i S o I l c o - ^ r  ^ "“ “ ‘O -o*
««w W .750 kflor.- 
1»»» éH.7ii» mograma..
‘‘«“S'""»»! paet»
Hablábase de calvicie delante de Gedeón, 
—Hay hombres—decía uno—que son calvoi 
los veinte años.
_ —Eso no tiene na^a de particular—contesta! 
deén.—Cuando yo nací no tenía ni un solo p 
en la cabeza.
Pftjpa M©2S
2 N  l i á  O á lé J S T A  
Se sliVen banquetes.—Espaciosos Hjv.v». 
con vism  al mar.—Mariscos y pescados áto 
horas.-Teléfono 214.
m s ^ s s s s s m
Compañía i
rica (lirigida par el primer actor Patricio 
mostró coneertador Prudencio Muñoz.
A las tres y media.—cEi terrible Pér 
gama blanca.»
A las ocho y cuarto.—̂ La gatiía blanc, 
A las nueve y cuarto.—vBohemios».
A las once menos cuarto.—«La czarina. 
Entrada general, 25 céntimos. 
CIÍ®MAT©GRAFO IDEAL. -  (Situsplaza de los Moros.)
Esta noche sección continua desde
08,099 Miogram„,¡
^^gele8,9;25 pesetas.
kilogramos.T o t^ f t  adeudo; 583.56 peálías.
Z,^ri i  ti   
iedia exhibiéndose doce cuadros cínem 
de las mejores casas de París.
general, 10.
ü S ^ y O ^  MODERNO.-diíuado ea
cuatro secciones, c 
“fe“*ero8 de varíe
principio la primera á las ocho.
Platea? co?? cuatro entradas, 3 peseta 
céntimos; butacas de o 
fe anfiteatro, 35 Idem; 
«««eral, 20 Idem.
nf.̂ ,fe j°ehe se verificarán cuatro seesii 
imMMM preferencia, 30 céntimos; ¡
Tipografía de El Popular
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